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The Johnsonian 
V O l . t M K VII. M MIIKIt li 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTTHROP COLLEGE 
SOPHIE BRASLAU WILL 
SING HEREOCTOBER 31 
F a m o u s Cont ra l to Possesses a V n h t 
of .Wuipiilicent Huuye, Co lo r 
uiul Volume 
IIKII CONCKBTS AHK SLI 'KKB 
Soph ie l i r a s l au , w h o will a p p e a r 
h e r e on Oc tobe r 31 a l 8 p . in., is a 
u n i q u e f igure in c o n t e m p o r a r y m i l -
.sical l i fe . She is o n e of llie Tew 
living a r t i s t s equ ipped lo c a r r y on 
t h e u r e a l vocal t r ad i t ions o( the 
Horn and e d u c a t e d in .New Vork 
c i .y , A m e r i c a c a n h e p r o u d of i t s 
lu iuous c o n t r a l t o . IJespi te t h e pop-
u l a r c r e d o t h a i a Kuropcuu r e p u -
ta t ion is essen t ia l to success in th i s 
c o u n t r y , g o p l n e B r a s l a u had l l rmiy 
e s t ab l i shed h e r s louts b e f o r e s h e 
d u p l i c a t e d h e r A m e r i c a n t r i u m p h s 
on t h e o t h e r s ide. 
l l e r g i f t s w e r e e v i d e n t a s a l i t t le 
ch i l d a n d h e r p a r e n t s , b o t h of Itus-
s ian b i r t h , e n c o u r a g e d a n d s t i m u -
la ted h e r a r t i s t i c i m p u l s e s b o t h 
t h r o u g h s o u n d e d u c a t i o n and 
t h r o u g h t h e c o n t a c t s h e had f r o m 
h e r e a r l i e s t y e a r s wi th t h e in te l -
l ec tua l s w h o f r e q u e n t e d h e r p a r -
ents" salon. A l l ive yea r s , she w r o t e 
lo h e r m o t h e r f r o m t h e c o u n t r y : 
" W e all we l l l o u t c a r r i a g e r iding 
and had a Hue t ime singing f r o m 
Fa u s I a n d m a n y o t h e r songs and 
1 lii.ii I p icked b lackber r ies . " 
T h e chi ld , howeve r , h a d s e t h e r 
h e a r t oil becoming a p iano v i r tuoso 
a m i h e r t a l cu l f o r llie keyboa rd was 
rea l ly p r o n o u n c e d . However , even 
llicu l ier s iuging voice w a s so e x -
t r a o r d i n a r y t h a i h e r t e a c h e r in-
s i s t ed t ha t she m u s t a b a n d o n t h e 
p i a n o fo r a vocal c a r e e r . T h e d e -
v e l o p m e n t of h e r r eg i s t e r was p u t 
in t h e h a n d s of Sihclla, w h o coached 
and t a u g h t h e r on t h e t h e o r y tha t 
he i vo.ee w a s o n e of a pecu l i a r , o ld-
e r l ypc—the Alboni lype of voice, 
wi th its equa l ized reg is te r—now 
prac t i ca l ly e x t i n c t , Scl i i imatm-
l iu ink being, p e r h a p s , t h e only one 
of the school r e m a i n i n g . 
It w a s n o t long b e f o r e h e r voice 
c a m e to the no l i ee of Met ropol i tan 
o p e r a C o m p a n y olllcials, and h e r 
l l r s t a p p e a r a n c e w a s a t r i u m p h . 
One of h e r m o s t s t r i k ing a p p e a r -
a n c e s was t h e c r ea t i on of t h e title-
role in C a d i n a i f s " S h a n c w i s " at two 
days ' nol iee. S h e p r e p a r e d a role 
on w h i c h a n o t h e r s inger had been 
w o r k i n g f o r m o n t h s in " : 0 i . i hou r s ' 
c o n c e n t r a t e d s tudy w i t h s u c h s u c -
c e s s Dial T h e S u n concluded " t h a i 
I h e r e w a s n o reason w h y , hav ing 
d e m o n s t r a t e d h e r abi l i ty lo c a r r y 
t h e b u r d e n of a n ope ra wil l i s u c h 
d i s t inc t ive e loquence , s h e shou ld 
no! now b e a d m i t t e d in lo those holy 
p r e c i n c t s w h e r e s inge r s of '!•'ides' 
a n d ever. 'De l i l ah ' dwell in s u b -
l ime r e s t r i c t i o n . " 
Soon a f t e r Jier o p e r a t i c d e b u t , 
howeve r , t h e concer t s t age b e c k -
oned Miss l i r a s l a u . Her success was 
so sweep ing t ha t she decided to d e -
vote he r se l f fo r llie t i m e being to 
r ec i t a l s and a p p e a r a n c e s wi th s y m -
p h o n y o r c h e s t r a s . Her voice of u n -
c o m m o n r a n g e and l lexihil i ly, h e r 
e n o r m o u s r epe r to i r e , h e r f au l t l e s s 
d ic t ion in e igh t languages—not lo 
m e n t i o n an e l ec t r i c personal i ty- -
has m a d e llie n a m e " B r a s l a u " t h e 
s y n o n y m for p a r k e d concer l hal ls 
a n d s u p e r l a t i v e c r i t i ca l not ices . 
W h e r e v e r s h e nppi iars , Sophie 
l i r a s lau leaves beh ind h e r an i m -
press ion unequa l l ed in llie h i s to ry 
of Amer i can song . 
.Miss Hras lau ' s r o n c c r l s a r e su-
pe rb . She of fe rs h e r best , h e r niosl 
e n t r a n c i n g , a n d niosl b e a u t i f u l l i 
eve ry aud ience . Slio is quoted as 
h a v i n g sa id : "I s ing w h a t e v e r 
[ileuses m e ; a s r e g a r d s mus i c I am 
an abso lu t e ec lec t i c and p r o g r a m 
w h a t e v e r s e e m s to m e to be vvnrlh-
vvliile. H u t I neve r c lass i fy a u d i -
e n c e s a n d t ry lo m a k e ui> p rog rain# 
f o r people of c e r t a in sec t ions o r 
p a r l s of t h e c o u n t r y . I r e g a r d lliis 
a s a b ig mis t ake . " Musical ly . Miss 
l i r a s l au o i l e r s llie s a m e f a r e lo all 
people, g iv ing h e r s a m e grac ious 
a p p r e c i a t i o n lo each aud ience . 
As a r e s u l t of fee l ing llie pulses 
of h e r v a r y i n g aud i ences , Soph ie 
l i r a s lau has adop ted an c las t ic pro-
g r a m f r a m e w o r k of f o u r g r o u p s . 
T h e l l rs t inc ludes old classic a r i a s -
n e v e r o p e r a a r i a s . T h e second g r o u p 
consis t* of Russ ian songs—giving 
r a n g e to llie a r t i s t ' s w i d e r e p e r t o i r e . 
T h e th i rd and f o u r l h g r o u p s con-
ta in m o d e r n I ' r ench o r I ta l ian and 
Knglisli n u m b e r s . T h e ba lance b e -
tween llie t w o fore ign and Iwo a l -
mos t Knglish g r o u p s is sp lendid . 
Hras lau ' s a p p e a r a n c e s h a v e a l -
w a y s been ha i led vvilh d e l i g h t f u l 
and c o m p l i m e n t a r y c r i t i c i sm by va-
ried c r i l i cs . A swi r l of p re s s no -
t ices h a v e a l w a y s f r l l owed in h e r 
t r a i n ; she h a s l e f t t h e m o s t c h a r m -
ing m e m o r i e s of herse l f in eve ry 
p lace w h e r e h e r b e a u t i f u l voice has 
been h e a r d . T h e expres s ion : "And 
w h e n she had passed il seei I a s 
llie ceas ing of exqu i s i t e m u s i c ! " 
t a k e s l i f e in t h e p e r f o r m a n c e of 
Miss Bras l au . 
T h e fo l lowing a r e a f ew of l h e | 
p r e s s no t ices c o n c e r n i n g l!ie B r a s - . 
(Cont inued on page two.1 I 
MEMBERSHIP CARDS TO ELEANOR BELK CHOSEN JUNIOR PLAY WAS 
BE SIGNED AT Y.W. TEA 
Ent i re ly Xew Method T o l i e !'• 
ill KiilNliiiu C i r l s In S tuden t 
Hi'tiniii/ntion 
W . d ie t— 
II.-OII l lal l and 
of lie. 
-111 p n 
An entirely new wa; 
a m e m b e r of llie V. vi 
of llie many a t l r ac t i v i 
"Y." g i r l s have provided f o r us th i s 
y e a r . No m e m b e r s will he la'-.en ill 
un t i l a f t e r llie close of Ihe m e m -
b e r s h i p c o n f e r e n c e this w e e k ; 
m e m b e r s h i p will llicu lie open lo all 
s t u d e n t s and facu l ty m e m b e r s w h o 
wish lo jo in . 
T h e m e m b e r s h i p commit lee has 
p lanned two teas to lie held on Mon-
day and T u e s d a y a f l e rnoo l i s of ncx! 
week f r o m f o u r till six in J o h n s o n 
llall . f o r all those w h o a r e de s i rous 
of becoming m e m b e r s of Ihe Y. \V. 
il. A. Tab les a t t r a c t i v e l y decora t ed 
in Ihe Y. W . colors of b l u e a n d 
w h i l e W ill be pres ided ove r by m e m -
bers of t h e commi t t ee . H e r e t h e 
p rospec t i ve m e m b e r s m a y sign 
m e m b e r s h i p cards , F a m i l y gues t s 
will lie escored by Y. W . gir ls . Tea 
will be served In Ihe g u e s ' s in the 
niilsic room, w h e r e a special p ro 
g ra in w.ll b e provided fo r Ihe i r e n -
t e r t a i n m e n t . 
it lliel 
I > 11 • jo in , loil w h o llnd il im 
o p p o r t u n i t y will In- given 
However , all p rospec t ive 
OR. BRANSCOMB 
OF DUKE SPEAKS 
I'l'ofesxoi 
Villi. 
p ro fe s so r of i 
I hike I n ivers i 
l\iliicalioii 
.-ligious e.luianlinn a ' 
y, is o n e of llie chief 
ie Mcmliersl i ip Con-
is be ing held al Will 
rk-ci id . 
111b is a c o m p a r a ! ive-
aml is 1.11 a l l i le lc of 
l ieri l . Whi l e al t h e 
llln»les Scliol-
rs . l ip In Oxford In ivcr . - i 
l i lul ioi i . 
islieil a book. "A .M.-.-sa 
ns." wh ich is iiiin'h use. 
S ludy Clubs. 
W i n l h r o p is pleased I.. 
bruin 
speak 
Hraiiscomb. w h o 
p o p u l a r speakeiv 
keen inlell 'ecl. p rogress ive II glil 
agi 11 J pe rsona l i ty . II- will 
1 Ihe fo l lowing s u b j e c t s : 
I. ( . r o w i n g Knowledge of ( iod. 
I ' l iderslai idii ig J e sus . 
:i. Following Mini. 
SOUTH CAROLINA UNION 
HOLDS REGULAR MEET 
S t u d i e s I t h c r s and l lorhors—I ' i l inu 
Case f o r K e f e r e n e e s (•ral l ied 
by Pres ident k i n a i d 
T h e Sniilh Carol ina I 'nioii me t ill 
Johnson llall mi T u e s d a y a f l e r n o o n , 
• o 'c lock. T h r e e n e w Oriole! 
mil. lief,. 
-Hii 
re Ho-
of lh>' p r o g r a m liegar 
ilMi-ussion w a s " T h e Hivers a n d 
Harbors of Soulh Ca ro l i na" and was 
llie second piece of r e sea rch Work 
• lone on t h e d i f f e r e n t p h a s e s of 
Soulh Carolina litis yea r . T h e p r o -
Char l e s ton H a r b o r Mar tha I l i n -
Value uf Hivers in I 
l a ro l ina—draee Howie 
Chief l ' s e s of Hivers • huoiil 
l i e l l II il. 
Dur ing t h e bus iness session, 
w h i c h w a s he ld a f t e r t h e p rog ram. 
Ihe p res iden l . Kllen Alexander . 1111-
noiinced Ilia! ll ie llling case wh ich 
Ihe 1'nion reques le . l last y e a r , had 
been granle.1 by ( ' res ident Kii iard. 
T h i s i-i'se will be a sou rce of f u -
t u r e r e f e r e n c e fo r s t u d e n t s seeking 
d a t a 011 Soulh Carol ina, and will lie 
p laced in Ihe l ib ra ry , w h e r e i! will 
be access ib le i-veryon.e 
of social and economical c. 
ill Sou th Carol ina will be 
011I. r e s e a i c b made , and res 
be llled ill a lphabe t i ca l o n h 
case . P r o f e s - o r Tiiomasoil 
ly adv i se r of Ihe t ' l i iou. ha> 
tiling ma te r i a l and h is as 
p ro jec l . 
Al Ihe close or llie llieel-ll 
.•.•sided lo a d o p t "Carolina" 
s t a n d a r d song of the c lub. 
, sludy 
FRESHMAN PRESIDENT 
I j u a l i t i o of L e a d e r s h i p Iti-cniiul/cd 
in l l i | |h School I n s u r e Suecess -
lu l T e n u r e or Oilice 
Al a Fie- l i i i ian c lass mee l ing oil 
Monday. October - I . t h e most p r o m -
.nent m a i l e r in llie h is tory of a 
c lass was decided upon . Ibis being 
llie elecl ion of a Kreshuiaii p r e s i -
•li-nl. in select ing Ihe i r p r e s i d e n l . 
tlo- F l e s h men bad lo cons ider llu-
gi r l ' s . ibilily lo es labl is l i h igh d i a l s 
fo r llie fol lowing y e a r s nf he r c lass , 
h e r coi i ipelence in ui.-eling class 
p rob lems . ami l ier c h a r a c l e r . Al 
t h o u g h , in cons ide ra t ion of Ihcsc 
fac t s , such a ques t ion w a s dillicull 
lo dec ide f r o m t h e lisl o t nominees . 
Miss Klcanor llelk of L a n c a s t e r was 
chosen . W e a r e s u r e t ha t t h e 
l- 'reshlueii have chosen w-selv. fo r 
Ihe h igh school r e c o r d s of Miss 
•llelk d e p i c t h e r capab i l i t y . 
Mi-- llelk is a g r a d u a t e of T a r -
boro High School , in T a r b o r o . N. C. 
Here she was loved and ad tn i red 
by all Ihe s l u d e n l s ; s u c h was Ibis 
love an.l a d m i r a l ion llial s h e was 
cal led " O u r Leade r . " A l though Miss 
Itelk was most o u l s l a n d i n g in s.-hol- | • 
a r s h i p . s h e fouml t i m e f o r many 
ou ls ide ac t iv i t i e s . In h e r Senior 
yea r M.ss llelk organized Ihe " l a r -
horo a n n u a l a n d b e c a m e its l i t e r a ry 
edi tor . Sell w a s on tlo- staff of t h e 
school p a p e r in ed i l o r - i n - ch i e f 
•f Ihe p a p e r iu -M.». v i ce -p res iden t 
of Ihe l i t e ra ry society in "-T. and 
baskelbal l m a n a g e r in ':io. T h e 
.-iiliiiinsi I ion i d .Miss H.-lk's p e r s o n -
alily m p e l e n r e and excel lent 
s c h o l a r s h i p w a s Ihe fac l that s h e 
a w a r d e d a medal f o r "Scho la r sh ip . 
L e a d e r s h i p and Persona l i ty . " Miss 
Helk w a s Ihe Orsl girl ill T a r b o r o 
si hool lo win this meda l . Al Win 
thro; . , s h e is a pledge of t h e Tai l 
Omega K a p p a Club. 
A GREAT SUCCESS 
Secre t of "H ' l iu l Ku- ry W o m a n 
KIIOHS" Revealed, 'I'o llie 
I ' l e a su re of All 
PIIFSI Y I I II A. M. IIAIIItlK'S PLAY 
STUDENT VOLUNTEERS 
MEET AT GREENVILLE 
U'iiillii-op Semis l-'oin- I t cp icscn l i i -
l ives lo C o n f e r e n c e Held 
IJISI Week 
Al llie Slii .lenl Volun tee r C o n f e r -
ence wh ich w a s held iu i . rce i iv i l l e 
lasl w e e k - e n d W i u l h r o p had f o u r 
repn-M-ulal ives: Margare t l lussel l . 
Marion l l iers . F r a n c e s Black. and 
Kl.-aiior Helk. 
Tlo- Confe rence o p e n e d on F r i d a y 
evening, and c o n t i n u e d t h r o u g h 
Sunday morn ing . T h e t h e m e of Hu-
rt hole c o n f e r e n c e w a s "Chr i s t ' s 
W a y to a Xew Wor ld . " i 'iie ma in 
s p e a k e r s w e r e Dr. Darhv F u l l o i - a n d 
! r . W . I,. McQuilkin . T h e c o n f e r -
ence l eade r s w e r e u n u s u a l l y f o r 
lun.-iVe iu s e c u r i n g a s s p e a k e r s a 
uu i i iber of fore ign mis s iona r i e s : 
Mr. I. W . W a l l s , w h o has j u s l r e -
• ulie.I f r o m Pa le s t i ne ; I 'aul S l t ea f -
f e r f r o m A f r i c a ; and Miss Sadie 
Wilson, w h o has recen t ly re lurne .1 
f r o m China . A n o l h e r o n e n t llu-
vis i t ing s p e a k e r s w a s Constant ine 
t l leii i ick. a l l i issian s t u d e u l . w h o i-
now s ludy ing in Amer ica . 
o n Sunday m o r n i n g si clu-s 
w e r e made by r . iur s l u d e n l s ; among 
llo-se s p e a k e r s w a s Margare l l l u s -
sell or W i n l h r o p . 
T h e c o n f e r e n c e e lec ted a s Ihe r e p -
r e seu l a l i ve of Ihe South Carol ina 
I 'n ion on Do- ( i ene ra l Counci l . Hel-
en W i l h e r s p o o n . 
T h e g i r l s w e r e en le r l a ine i l at <i 
W . I',., and on S a t u r d a y a f l e r n o o n 
a t t e n d ' d Ihe F u r m a n - N e v . b e r r y 
DELEGATES TO MEET 
AT GREENSBORO 
Miss- Chirk t o Accompany Ath le t ic 
Associiition Oll lcials lo l l a y 
l>a> ut X. C. € . W . 
On S a t u r d a y , November -J, Ihe o f -
i lcers of Ihe Alh lc t ic Associat ion 
will a l l e n d Ihe Play Day meet al 
Ihe Nor th Carol ina College f o r 
W o m e n . T h i s P lay Day is a rcc-enl 
m o v e m e n t . Ihe p u r p o s e of w h i c h is 
lo i n t roduce f r i end ly interest r a t h -
e r Ihan c o m p e t i t i v e r i va l ry l ie lween 
.-••lieges. « lames wil l lie p layed , but 
I h e r e will he no compe t i t i on . T h e 
lltir|Misc of llie meet lies ill Ihe p leas -
lire and henelil de r ived f r o m t h e 
spo r t s r a t h e r t h a n in in lc r ro l l cp ia lc 
r iva l ry . Delega les f r o m a r a d i u s 
of a h u n d r e d mi les will a l l end . T h e 
t eams wi l ' be composed of one m e m -
be r of each col lege, f o r m i n g a s q u a d 
in w h i c h e a c h college wil l b e r c p -
resenlei i . Hockey, lennis . basebal l . 
ho r seshoes and c r o q u e t will hc 
played. 
T h e de lega les f r o m W i n l h r o p a r e : 
Helen Barnwel l , p r e s i d e n t ; ( i ene-
vieve l . imehouse , v i c e - p r e s i d e n t ; 
Ca the r ine Morgan, t r e a s u r e r : Ju l ia 
Brown, s e c r e t a r y ; Hen r i e l t a Long. 
F r e s h m a n r e p r e s e n l a l i v e . II h a s neve r been o u r good ro r 
Miss Fel ie Clark or I h e depa r t - j i u n e lo see so m a n y men on W i n -
m e n l or phys i ca l educa t ion will a c - J l l i rop c a m p u s . One w o n d e r s w h a t 
c o m p a n y Hie de legates . Ico-i duca l ion wou ld m e a n ! 
Tile J u n i o r Class and Masquers 
p resen ted " W h a t Kvery W o m a n 
K n o w s , ' a c o m e d y of m a n n e r s by 
Sir J a m e s M. Barr io , lasl S a t u r d a y 
evening . T h i s play, charac ler i / .ed 
by a kindly h u m a n i t y , a wh ims ica l 
h u m o r , and a grr.ee of s en t imen t , 
and a t ouch of pa thos , casl a spel l 
ove r Ihe l a rge aud ience . 
T h e we l l - se i ec l ed casl d i sp layed a 
great deal of la ten t . J o h n Shand . 
tlo- soph i s t i ca t ed " s e l f - m a d e " m a n . 
>vho w a s n e v e r known lo smile , 
played his p a r i iu a very appre-
c ia t ive m a n n e r . Maggie Wylic . the 
g ri " w h o had no c h a r m . " but w h o 
had a p e r f e c t u n d e r s t a n d i n g of 
men, held Ihe s y m p a t h y oT (lie a u -
d ience t h r o u g h o u t Ihe play. Doro-
thy F o x w o r t h a s " J a m e s Wylic," 
t h e i ngenuous b ro the r , ami S a r a h 
Wi lde r a s "Mr . Char les Venables." 
ue rab le min i s l e r of Kiu laud . 
specia l ly de l igh t fu l . In fac t , 
eve ry c h a r a c t e r , f r o m Alick Wyl ic . 
t h e f a t h e r , lo llie i laiuly maid , 
playe.i h e r p a r i w i t h ease and ski l l . 
In the l lrst a c t w e w e r e in t roduced 
lo the eu l ang l i ng c i r c u m s l a n c e s ol 
Ihe play. Maggie Wylic . w h o h 
t w e n l y - s e v e u and w i l h o u l c h a r m , 
is u n m a r r i e d . J o h n Slian.l, a s t u -
deu l . p r o m i s e s lo m a r r y h e r al l l ie 
end of live y e a r s in r e l u r n f o r a 
loan of C.'KNI by Maggie's fa l l i e r 
and b r o t h e r s ; h e can be re leased 
only by Maggie. In o r d e r thai lie 
may succeed in h is poli l ical ca ree r . 
Mangie lets J o h n waif longer and 
even o f f e r s to re lease h i m a l l o ^ e l h -
er . J o h n does no t accept llie offer . 
Final ly Ihe a m b i t i o u s J o h n becomes 
a m e m b e r of llie House of Com 
uioiis. Maggie, Ihe power beh ind 
llie lliroiie. copies hi> speeches tor 
h im. Al l eng th . J o h n believes Ilia! 
lie is iu love vvilh llo- b e a u t i f u l 
l .ady Sybil T e n l e r d e n . and llial il 
is s h e w h o i n sp i r e s h im. P rac t i ca l 
Maggie a s k s t h e Counless d e la 
Hr icrc lo invi te J o h n and l .ady Sy-
bil to h e r h o u s e at i h e s a m e l ime. 
W h e n Ihe l i m e fo r h is g rea l speech 
comes, J o h n llnds llial In- has lo<l 
h is s o u r c e of insp i ra t ion , l i e sees 
his hr i l l ianl rep i i la l ion i-oming lo 
an end . However . Maggie comes 
willi a revised d r a f t of J o h n ' s 
li j u s t in l ime lo save h im. 
'I'o h is d i smay . J o h n realize.- thai il 
is Maggie thai m a k e s "his second 
gli ls I i d l e r Ihan h is l i rs l ." Mila-
g e con fe s se s llial she knows, a s 
does every oi l ier w o m a n , tha i a man 
w a n Is lo believe tha t lie. w i l h o u l 
i h e aid of anyone , especia l ly the aid 
lias m a d e his 
Casl of C h a r a c t e r s 
David W . v l i e - A u g u s t a S impson. 
J a m e s Wylic—Dornl l iy F o x w o r l h . 
Alick W y l i c t h e i r fa l l i e r Car -
lol ta Knobeloch. 
Maggie W y l i c llie d a u f i l l e r 
Bel ly Clolworl l iv. 
J• >1111 Shand Ka lhor inc Anderson . 
T h e Counless ile la l l r i e r e—Calh -
e r i n c W r i g h t . 
l .ady Sybil T e n l e r d e n — M a r y 
Mr. Charb-s \ e n a b l e . S a r a h 
Wi lde r . 
A Maid al llu- home of t h e Count 
Kroughton . 
A Maid (al llie h o m e o lie- Coun l -
ess ;—Lena Miles W e v c r . 
'I'll.- college o r c h e s l r a . d i r ec l cd by-
Miss l-Milli l laei issler . co i i t r i b i i l c l 
m u c h lo Ihe p l ea su re of t h e occa-
sion by llie very «!••!i^btfill mus ica l 
p r o g r a m llial I hey gave h d w c e u lin-
nets or llu- plav. 
wha t cons t i t u t e s a 
A good e x a m p l e uf 
one was llie b reakdown or T h e Ci l -
a.b-l bus in froiil of W i n l h r o p on 
Sunday m o r n i n g a b o u t I-' o 'c lock. 
A ve r i t ab l e s w a r m or g r a y - u u i -
r . i rmed cade ls . s c a t t e r e d to tile v a -
r ious dormi to r i e s and g rea l w a s llie 
j o y t h e r e i n ! T h e m a t r o n s g r an t ed 
l iermission lo speak lo T h e Cila.b-1 
scenes of h i l a r ious joy . B r o t h e r o r 
swee thea r t or f r i end w a s rece ived 
joyous ly . Conversa t ion ex tended 
f r o m pasl s u m m e r even t s Ih rouvh 
llie woefu l score of t h e Davidsou-
Ciladel game, lo llie f u l u r e Chr i s t -
mas holidays. Kvoryolle ta lked al 
ll ie s a m e l ime and. f o r once . Sun -
day mai l al W i n l h r o p College was 
grossly neglected. Bill a las ! T i m e 
is Heeling. All loo soon Ihe " b r e a k " 
was mended , the bus d r o v e off wil l i 
i ts "p r ec ious" ca rgo , a n d Ihe gir ls 
r e p a i r e d lo the consolalioii of the i r 
Sunday b-llters. in te rming led wi th 
c r ies of "Did you see T h u s - a n d -
S o ? " o r "Didn't J i m look jus l m a r -
velous'?" 
1 
SENIORS TAKE IN ALL 
SIDE SHOWS AT FAIR 
CICIIIMMI and Carolina Have S u p -
p o r t e r s f o r Kacli Team—A P e r -
fect S l a t e F a i r 
Kxliru ' j rdinary as it m a y seein, 
about two h u n d r e d and fo r ty S e n -
iors w e r e u p , d ressed , and " r e a d y 
lo go" ear ly T h u r s d a y niornii ig. Few 
had slept W e d n e s d a y nighl f r o m 
exc i t emen t and an t i c ipa t ion of t h e 
next day ' s f u n — t h e t r i p lo Ihe S t a t e 
Fa i r . Mrs. Mi-Bride se rved a m u c h 
a p p r e c i a t e d b r e a k f a s t a t 0:i.">; at 
T:I5 \vc w e r e c l a m o r i n g f o r sea t s on 
t h e t r a i n a t hack c a m p u s , and al 
I :".'i) we w e r e "off ." Kveryonc e x -
cileil a n d d i a l luring, w a s an l i c i -
p a l i n g a loud t h e grea t ful l she 
would h a v e . P lans w e r e made as 
to " w h o would meet w h o m , w h e n 
and w h e r e . " Mr. Hrowu. D r . T h o m -
son and Ihe conduc lo r s w e r e con 
s l au l ly b o m b a r d e d willi e a g e r qucs -
liolis a s to Ihe l ime and p lace or 
a r r i va l and anx ious p ro te s t a t ions 
c o n c e r n i n g d e p a r t u r e . 
T h o s e a c c o m p a n y i n g Ihe Seniors 
on Ihe p l e a s u r e t r i p w e r e : 
President Kii iard. Dr. T h o m s o n . 
Dean Scudilcr . Miss Marci im. Mis-
Mai-teal. P ro f , and Mrs. Brown. 
P r o f e s s o r l laddon. Miss l lussel l . 
Mrs. Mathews and Miss I t i rha rds . 
Shr i eks and hil / . /ahs g ree t ed Ihe I 
W i n l h r o p t r a in a s il a r r i v e d al llie 
Columbia s t a t ion . Ci tadel . Clcmson. | ; l , 
< in I WiivHirop u n i f o r m - mingled , h;,, |, 
T h e live buses , wai l ing lo lake llo- L|, ; , |_ 
W i n l h r o p g i r l s lo llo- f a i r sroi-.nds. i|,j» . 
w e r e de layed severa l m i n u t e s whi le 
College Marshals Announced 
In Chapel on Friday Morning 
LAURA FAIR MADE 
CHIEF MARSHAL 
i l i j lh Honor is I t c s t o u c d 
F r o m Bench Is land. I.< 
nl Wi i i t l i rop 
( . i d 
ia Fai r , of Beach i s l and . S. 
s been appoin ted chief m a r 
I bis oilice of high h o n o r fa l ls 
-ar lo a m e m b e r of Ihe W i n -
scra inhlc fo r 
fill l ire rendi 
t w a y lo I lie 
.okc to everybody. 
us cal led out 
: iu 
lolls. 
F a i r ha 
\Y'iulliroi 
ipablc and deserv in 
Ihe Senior Class. Slie 
- . i i r a l I 'hariu i d manne r , and I h e 
poise and d igni ly o l bear ing wh ich 
balloons. Mapper A ; | | ,) | | v v i ( j , 
iglil th i s w a y . la | dis t inct ion. 
dies a n d win a b a - a - a b y do l l ! I'en 
eellis—one d i m e ! " H a m b u r g e r s 
Cindy Loop c a t e r p i l l a r - - co l l on 
c a n d y ! Mechanics . CiCnlel. Clem-
SOII i in i fornis . Dirty hands , d i r ly 
grins. Candy a p p l e s ! ( i amhl : ng 
ll ingo - "Knock Ihe I'al ladv old ol 
bed a n d win a box of c andy ! " I | „ , | , | s 
Dreamhii id Circus s i . le--h. iw, f ea - . | „ . •, 
l u r ing Susie , llie - l ephau l - sk in g i r l : l i inam 
l.elll inc. ll ie double -bodied man Willi l \v |n | e 
l l i ree legs: J o v e n d a . Ihe lady wil l i i , ,> ; M l a 
llie radio mind (poised in tin1 a i r • 
wil l i h e r head on a b room -. Maple i 
waff les . F rozen c u s l a r d cones. Sab 
w a l e r t a f f y ! Mi-r ry-go-round | 
w h i p — h n m p t y - d u m p t y ! Mai-niliceiil : 
c n n y l a u d — t h e Itoval Midgets | 
llliong ll ieui till- Slli.'lllesl col legia te 1 
g r a d u a t e iu llo- wor ld ! llie h u m a n ' 
e - M a r i a Mari la . llu- jo in l j 
twins— I.ila l.ee. wil l i llie rour p e r - ' 
Tecl legs—llie hal f girl is . l ie 
ilivc'? . Old Keul i icky w i t h its a r 
illcial S o u t h e r n d a r k i e s doing llie 
'".harleslon! T h e l lycr and il- dizzy i 
•wings, Ihe Fe r r i s whee l and il- ! 
•eriloiis and s icken ing drops , W i n - | 
l l i rop wi tnessed and exper ience . ! all ! 
•f th i s llial II behold 
• nil l l ie l ime af ford . W e saw a. worn- i 
lien II. I l i rha r 
•d wii l . the T 
•ugh allot Iter 's head and hands , i 
en joyed a l ike Ihe n l r ic i l ies ; 
ilax. the Wi ld Man. and llie lea ls , 
t h e m o n k e y s in Ihe i r h ippo - j 
me. Wild W e s t . A n igh! i u 1 
Spain ilie Crazy House Full in llie 
Barn . Dodgeu-al l lu red us in to pe r 
F i v e McmlM'rs Selected F r o m Kaeli 
of llie T h r e e College I.H-
e ru ry S<H'iclies 
I .AII tA FAIK ItKCOMKS CHIKF 
Hue of t h e Most Oiveled Honor s of 
U ' in t l i rup ItestoHed L'poii 
I jn- | is of ( i l r l s Act ive 
ill Mll i icnt Li fe 
Oil F r i d a y m o r n i n g at chape l Dr. 
Kii iard m a d e Ihe a n n o u n c e m e n t of 
college m a r s h a l s fo r Ihe yea r I'.Wl-
3u. Five m a r s h a l s a r e chosen f r o m 
each l i t e r a ry society f r o m lists s u b -
m i l l e d by Ihe p re s iden t s of t h e so-
ciet ies . T h i s y e a r Ihe chief m a r -
shal , L a u r a Fa i r , w a s chosen f r o m 
t h e W i n l h r o p L i t e r a r y Socie ty . 
One or Ihe most coveted h o n o r s 
given lo a s t u d e n t o l W i n l h r o p Col-
lege is llial of be ing appo in t ed a 
m a r s h a l . Xo one is el igible fo r th i s 
appo in tmen t w h o has been r e s t r i c t -
ed o r w h o h a s a n o u l s l a n d i n g con-
di t ion. Marshals a r e cons ide red o f -
f icers of t h e college, w h o s e d u t y it 
is lo ma in t a in o r d e r and to s e a t llie 
people at all e n t e r l a i n m e n l s . T h e i r 
a u t h o r i t y m u s t be recognized and 
respec ted . 
F r o m ihe W i n l h r o p L i t e r a ry So -
c ie lv Lena Miles W e v c r . Marll ia 
W i l b u r . Louis Lang and Mary L c i l -
n e r w e r e appo in ted . 
F r o m t h e W a d e Hampton L i t e -
r a r y Society J u l i a Les te r . Knglish 
Boslick. J a n e t Leake , Kdilli i . awton 
and Adal ine I taincy ve ro appo in ted . 
Alice Cobb. F l izahelh Cooper. L u -
cia Daniels, Vivian B u r r o u g h s and 
Leimra ( i laddeu w e r e appoin ted 
f r o m C u r r y L i t e r a r y Soc ie ty . 
Since be ing al W i n l h r o p Ju l i a 
Les t e r has I d i s t ingu i shed in 
scholas t ic work , a n d is now m a n -
ager of l b - hockey t eam of t h e 
l u n i o r Class and a m e m b e r of tlie 
V. W . C. A. cab ine t . Her home is 
in Columbia . 
Fngl ish Boslick, o r Kemiror t . was 
l is l ingi i ished las t year , and this 
y e a r is a F r e s h m a n Counselor . 
Mice Cobb, of Kcllon. is ass is tant 
siness m a n a g e r of T h e J o u r n a l . 
She has a lso been d i s t ingu i shed 
lu r ing h e r F r e s h m a n and Sopho-
m o r e yea r s , and is Ibis y e a r J F r e s h -
:ounselor . She has / e cen t ly 
a k e n in a s a i nember or Kta 
Sigma Ph i . 
.cake, o r Cl inton, w a s v i ee -
presii |ciiI of Ihe S o p h o m o r e Class, 
mil is now I r ea s i i r c r uf llu- J u n i o r 
llass. S h e is a lso a m e m b e r iff Ihe 
W. C. A. cab ine t , a n d has been 
lisliligiiished iu scholas l ic w o r k . 
Vivian B u r r o u g h s is ri Con-
.vay. Lcnora Oladden is r ro in Fo r i 
Lawn. Mary l . e i lne r , o r Bookman , 
•anie to W i n l h r o p lasl y e a r f r o m 
ailt imhia College. 
I .ena Miles W e v c r . iff Anderson , 
s oil llie staff of T h e J o h n s o n i a n . 
mid un t i l e n l l y held an oilice on 
llie staff of 'l lu- W i n l h r o p J o u r n a l . 
Whi l e t h e p a r e n t s Having been a p r o c t o r h e r Fres l i -
iiygroiilld comui i l tee . S h e 
e olli vi|-e-|llesillellt of 
i". C. A., and is head .ff the 
• lepar lmenl . For a shor t 
of T h e W i n l h r o p J o u r n a l . 
l-e d ie held I... 
rgauizat ioi is am 
in Miss' Fa i r ' s 
d u r i n g t h e pas 
landing and i 
i o u r c a m p u s 
She is I'liiber of O. 
>:al c lub. 
llie 
And I lien. Ihe gallic! Clcmson ai 
Carolina con tes ted not only iu fo.i 
ball hut a lso fo r llie r a v o r -ff II 
W i n l h r o p gir l - . Our u n i f o r m * we 
-.'I'll to good advan tage nil llo 
sides or t h e lb-Ill. Ai til ' ' eig 
Carol ina sponsors . Wit iUirop w 
favorab ly r e p r i - e n l e d by Margar 
F.nwarils. T h e game was even be 
ler Ihan had I expec led . Tlio 
w h o did not go lo Ihe game ke 
in touch wi th tlo- sc. 
m i d w a y ; some look e x t r a r ides on 
the Fe r r i s wheel to see llie i m -
m e n s e c rowd wil l i in llie s lnd ium. 
Tlo- exci l ing game c a m e to a close 
-on 's f avo r . 
T h e exhib i t s , in llie idee! Iiiiilding 
al the left of llu- e n t r a n c e --ate, 
w e r e even m o r e i i i lereslnig and a l -
I rac l ive t han is cus lo ina ry . T h e r e 
ol ina Collon Growers . W . C. T . I . 
Home l . 'cmonslral ion. Comiiuiniiy 
Display Art D e p a r t m e n t . iiio!or-i. 
school exhib i t s , and ini iui i ierabl 
oi l ier hool lis. Of p a r l i c n l a r in te r 
esl w e r e llie aill iqiie shop, t h e Hoov-
e r qui l l (made by Mrs. Hoover on 
of s q u a r e s of s a rk^ . and llie cak 
of ice willi Ihe twenty do l l a r -iriz 
fo r w h o e v e r guessed llo- l ime re 
qu i red to mel t ll ie ice. T h e boot: 
iff t h e .National County Flow.-r Dis 
p lay a t t r a c t e d many lovers of ex 
qt i is i le l lowors. 
A f t e r an a f l e r n o o n of r id ing, vis 
itiilg. o r shows (as llie r a - e may be 
everyhody f r o m W i n l h r o p im-i a 
Ihe s ta t ion at li o 'clock. Auoll ie 
c rowd h u n g a r o u n d llu- slat ion nil 
lil l l l ie h o m e w a r d Iraiu left 
min i s iff Ihe day 's happen ings we 
g iven and rece ived—then tlo- in: 
j o r i t y lapsed inlo a s t a l e of com 
remin i scence , o r s leep. Suppf 
se rved al 7 o 'clock, roused even II 
d i f f ldent . So. i l w a s a t i n 
j i iu t h a p p y lot of g i r l s w h o truilgi 
T h e .III.(.-nl hodv 
Al III- We,III.. 
•••Hi i'.iniper is f r o m W a s h -
D. C. She is co r r e spond ing 
y of C u r r y l . i l e r a ry Socie ty . 
Daniels ' home is in O r e e n -
•Ili- i< Vice-presidelll of ' l i e 
C u r r y L i t e r a ry Soc:»ty. She 
In glit ii-
m il. w h i c h -
o. K. 
I'side 
cial c lub . 
I ' .harb-s-
if Kappa 
r..r Hlue ICdge ot lo' 
l i ss Leake e m p l i a -
i a I t h e Xaii.-iiil Slit 
ol only br ings about 
ship among s tudents , 
i n s t r u m e n t a l in Ihe 
y p rob lems common 
V. W . C. A. Cabinet , a s well 
I'shiiKin Counse lor . She w a s 
iore Class r e p r c s e n l a t i v e on 
c u l i v e board iff t h e S tuden t 
in-ill Associal ion. 
Lang is f r o m Camden. She 
d i n g s e c r e t a r v fo r llu- W i n -
tliri Lil.'i She a lso 
" I ha 
\ c -
Ihe Membersh ip Coureri-n e 
• al last ipleled Ihe i r lask 
iiny special p r o g r a m s h a v e been 
ki-l mi l . ami llie e i i l i re c o n f e r -
ie W i n l h r o p Choral Soc i e ty . l i n -
1 lie 111-eelion of Mr. lloiiel 'l-
rni'iiisb special m u s i c f o r each 
Davis . Lucil le Cut luio . Car - i 
lolu-loch ami Louisa Bank- • 
will have c h i r g e of llie 
, beginning F i i d a v . i f l e r -
id ling S u n d a y n ighl . 
holds t h e olli a ss i s tan t pho to 
' ed i to r on llie slaff «ff T h e T a l l e r . 
All t h e m a r s h a l s a r e asked lo 
meet Willi Pres idenl Kinard fo r a 
few m i n u t e s a f i e r chape l Tuesday . 
llie Ou I'l'i.lay a f l e r n o o n 
r e g u l a r mee l i ng of (lie Forceps and 
Scalpel Club w a s held in Johnson 
llall. A f t e r t h e roll call and a shor t 
bin i m p o r t a n t bus iness meet ing , an 
i n l e r e s l i n g and i n fo rma l p r o g r a m 
w a s en joyed . Kunice F lanagan gave 
a h e l p f u l talk on • 'Harmless Bac-
teria ." T h e p r o g r a m w a s con-
c luded wil l i *a "l iood N a t u r e " con-
ies!. wh ich proved lo be a most in-
le t . ing and a m u s i n g f e a t u r e . 
to Ihe i r i'o. 
laden w i t h 
On T h u r s d a y evening al t>:30. l ) r . 
Mance gave a n o l h e r of h is se r ies 
of i l lus t ra ted l ec tu res ou - T r a v e l in 
a inpus . Piblo Lands." Tlo- colored slides 
pe r fec l have add -d much to llie intercsl of 
1 these ta lks . 
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A T R I B U T E T O T H O M A S 
E D I S O N 
F a m o u s m e n a n d w o m e n o f 
t h e w o r l d j o i n e d i n p a y i n g h u m -
b l e t r i b u t e t o T h o m a s A l v a E d -
Collegiate Exchange 
t h e ai ly of S o u t h 
i s o n a t t h e c e l e b r a t i o n o f l i g h t ' s I ' " a , 1 7 " U I • j g ladden t h e h e a r t s of o u r teachers , 
g o l d e n j u b i l e e , r e c e n t l y h e l d i n espec ia l ly o u r gym t e a c h e r s . P e r -
D e a r b o r n , M i c h i g a n . P r e s i d e n t l , a | , s " l c f o " o w ' , l g e x a m p l e of a 
„ . . , , . , , , , Carol ina S o p h will " s t u n o u r s toic 
H o o v e r h i m s e l f s a i d t h a t o u r s o p h s : " 
s c i e n t i s t s a n d i n v e n t o r s ' a r e ! l-eroy W a n t , a S o p h o m o r e and a 
a m o n g s t o u r m o s t p r i c e l e s s n a - | S t , e m ' " = ! ' J ' p e r f e c t l y n o r m a l boy, has 
. . . • „ r . . - ' " e v e i chewed g u m . Bel ieve it o r 
t i o n a l p o s s e s s i o n s . M r . E d i s o n L o t ! p e r h a p s h e bel ieves h e w o r k s 
m u s t a s s u r e d l y b e p l a c e d i n t h e ! 1 ' ' 5 J a w e n o u g h a n s w e r i n g and a s k -
ing ques t ions in class. However . 
c a t e g o r y o f t h e m o s t p r i c e l e s s o f 
t h e p r i c e l e s s . 
D e l e c t a b l e t a l e s a r e s t i l l t o l d 
b y o u r g r a n d m o t h e r s o f t h e 
h a v o c w r o u g h t b y a fitful g u s t 
o f w i n d o n a d i m c a n d l e l i g h t . 
S u c h t a l e s c h a r m u s , b u t w e 
h a v e l o n g s i n c e d e l e g a t e d c a n -
h e says this , too, "Yes, 1 s m o k e 
somet imes , and if I told you tha t I 
didn ' t d r i n k you wou ldn ' t b e l e v e 
" T h e Uu i l fo rd i an , " publ i shed bv 
l i u i l f n r d College in Norlh Carol ina, 
lells u s of t h e newes t spoi l oil t h e 
c a m p u s . It comes to g ladden o u r 
h e a r t s and e a r s in these d a y s of 
d i e s t o t h e a n t e d i l u v i a n c l a s s e s : h o c k e y . It s e e m s th; . t bo th f a c u l t y 
a l o n g w i t h h o r s e c a b s a n d V i c - a n d s t u d e n t m e m b e r s a r e taking uj> 
t o r i a n c o n s c i e n c e s , a n d w e h a u l | B " l r - A c o u r s e l ' a s l»een s t a r t e d on 
t h e m o u t o f t h e i r d u s t y c o r n e r s . ' ' I l 0 f \ ' ' ' a , i t is be -
. . . . . . . T l ' eved. a b e a u t i f u l n ine -ho le cou r se o n l y i n d i r e e m e r g e n c i e s . L i t - w i „ , „ „ n b e d o v e | o p e d . , , e r , 1 : 1 | ) S 
t i e d o w e r e a l i z e t h a t t h e i n v e n - some l a t e r d a t e such a d ive r s ion 
t i o n o f e l e c t r i c i t y w a s o f u t m o s t i will he open to W i n t h r o p s tuden t s , 
i m p o r t a n c e t o t h e d e v e l o p m e n t I . ~ ; — 
o f c i v i l i z a t i o n , a n d t h a t i t w a s ! , F r o m *"• C - w . — " T h e Caro 
t h e f o r e r u n n e r o f t h e i n v e n t i o n s ! 
w h i c h h a v e c a u s e d o u r a g e t o b e j 
c a l l e d t h e " a g e o f e l e c t r i c i t y , " ] 
t h e " a g e o f m a c h i n e r y , " o r t h e 
" f l y i n g a g e . " T h e m a s t e r m i n d ; 
o f T h o m a s E d i s o n i s r e s p o n s i -
b l e f o r o u r c o u n t l e s s b e n e f a c - i 
t i o n s , a n d i t i s t o h i m t h a t o u r j 
n a t i o n o f f e r s t r i b u t e . H e h a s , 
g i v e n h i s l i f e t o s e r v i c e ; s e r v i c e 
n o t t o o u r n a t i o n a l o n e , b u t t o ; 
t h e w h o l e w o r l d , a n d a s P r e s i -
d e n t H o o v e r s a i d i n h i s a d d r e s s | 
a t th» i w l i s o n c e r e m o n i e s a t y i o n i i r n o D D C O C U T 
D e a r b o r n , " M r . E d i s o n h a s g i v - H I A V I I U L I I W I M L W C N I 
e n a l o n g l i f e t o s e r v i c e . E v e r y 
A m e r i c a n o w e s a d e b t t o h i m . I t 
13 n o t , a l o n e a d e b t f o r g r e a t b e n -
e f a c t i o n s h e h a s b r o u g h t t o 
m a n k i n d , b u t a l s o a d e b t f o r t h e 
h o n o r h e h a s b r o u g h t t o o u r 
c o u n t r y . " H . S . 
The World Moves On and Up 
Indian P i t House F o u n d U n d e r 
P u e b l o 
F . 11. II. Rober t s , J r . , a S m i t h s o n -
a n a rchaeo log i s t , on h i s r e t u r n 
f r o m a s u m m e r ' s exp lo ra t ion ill 
Eastern Arizona, h a s r e p o r t e d a d i s -
cove ry of a n Ind ian " p i t " house , 
w h i c h br idges the g a p b e t w e e n two 
a n c i e n t c u l t u r e s , o n e w a n i n g and 
t h e o t h e r developing, w h e n Chr is t 
was bo rn . It w a s w h i l e h e w a s 
tigging in an a n c i e n t vi l lage eas t of 
t h e f a m o u s pet r i l led f o r e s t and n e a r 
t h e New Mexico b o r d e r t h a t lie d i s -
covered th i s old Ind ian "p i t " house , 
b u r i e d b e n e a t h o n e end of t h e r u i n s 
of a f o r t y - l i v e - r o o m a p a r t m e n t . 
T h e one - roo in "p i t " house , p r o b -
ably -.500 y e a r s old, w a s a typica l 
dwel l ing of a long-headed r a c e of I n -
d ians , anc ien t b a s k e t m a k e r s , w h o 
m a d e t h e flrst c r u d e A m e r i c a n p o t -
te ry . T h e mass ive bu i ld ing above 
it w a s t h e w o r k of a r o u n d - h e a d e d 
type of Ind ians . T h i s is the t lrst 
i n s t auce d i scovered of t h e i r ex i s t -
ence so closely t oge the r . 
T h e s e t w o types of ea r ly A m e r i -
cans a r e d i s t i ngu i shed by t h e d i f -
f e r ences in t h e i r dwel l ings , t h e i r 
phys ica l f e a tu r e s , a n d t h e i r c 
The b a s k e t w e a v e r s lived in c: 
whi le t h e i r successo r s began 
mode rn a p a r t m e n t - h o u s e e r a . 
Edfson Honored 
T h o m a s A. Kdison w a s highly 
honored a t a l a rge b a n q u e t g iven in 
Independence Hall, Dea rborn , Mich., 
i c o m m e m o r a t i o n of the f i f t i e th 
m i v e r s a r y of h i s inven t ion of t h e 
incandescent l amp. Many no tab les 
ill o v e r t h e Uni ted S l a t e s 
w o r e t h e r e a t the invi ta t ion of Hen-
Ford . Among those p r e s e n t w e r e : 
J o h n D. Rockefe l le r , J r . , Cha r l e s 
hwab . Adolph S. Ochs, Ot to II. 
Kahn, George M. Reynolds, J u l i u s 
I tosenwald, W a l t e r Chrys le r . C. \V. 
.Nash, A k i n McCauley, Char les 
Ueecher W a r r e n and Samue l Instill . 
P ro f . Alber t E ins te in gave a br ie l 
ta lk to t h e gues t s ove r t h e t r a n s -
at lantic ' t e l ephone . 
P re s iden t Hoover, a s s p e a k e r of 
I h e occasion, b r o a d c a s t o v e r a n a -
t ion-wide r ad io h o o k - u p a glowing 
t r i b u t e to t h e scient i f ic gen ius of 
t h e na t ion . He lauded t h e u n s e l f -
ish effor t and f a r - r e a c h i n g d i scov-
er ies of o u r g r ea t scient is ts , p r a i s -
itg in p a r t i c u l a r Kdison's w o n d e r -
fu l con t r ibu t ion to p rogress . He 
ilso c o m m e n d e d t h e found ing of I lie 
Kdison Ins t i t u t e of Technology , the 
AflNF-APT PI AYlsifl of "Clir?r Ford UI™L H U I l l H I T h e aged i n v e n t o r co l lapsed d u r -
I ing t h e ce remon ies a n d w a s p laced 
Men 
I l ike men , 
T h e y s t r ide abou t . 
T h e y r each in the i r pocket 
And pu l l th ings o u t ; 
T h e y look impor t an t . 
i ney i n r o w a w a y pipes . 
T h e y find t hem again . 
Men a r e q u e e r c r e a t u r e s 
I l ike m e n . 
R e p r e s e n t a t i v e s to Naval C o n f e r -
e n c e Chosen 
T h e I ' n i t ed Stales wil l be r e p r e -
sen ted a t t h e London nava l l i m i t a -
t ions c o n f e r e n c e by Henry I.. S l i m -
son, t h e s e c r e t a r y of s t a t e , a s c h a i r -
man , David A. Heed o r P e n n s y l -
van ia and Joseph T . Robinson of 
Arkansas , a s t h e Iwo s e n a t e r e p r e -
sen ta t ives . i lo lh these s e n a t o r s a r e 
well qual i f ied to till t h e pos i t ions 
f o r w h i c h t hey h a v e been chosen . 
In add i t ion to being t h e Democra t i c 
l loor l eade r ill the sena te . Mr. Hob-
inson is a m e m b e r of t h e fore ign 
r e l a t ions a n d naval commi t t ee s . In 
t h e las t c a m p a i g n lie w a s v i ce -p re s -
ident ia l nominee of t h e l . en ioc ra t i c 
p a r t y . Sena I - ' teed is o n e of t h e 
o u t s t a n d i n g Republ ican leaders in 
lie sena te , being a m e m b e r of t h e 
foreign re la t ions c o m m i t t e e and 
(•airmail of t h e mi l i t a ry a l f a i r s 
o inm. l t e e . He is a lso a ve t e r an of 
he Wor ld W a r . I lolh s e n a t o r s 
o led fo r a n d urged t h e r a t i i l r a -
tion of t h e Kellogg a n t i - w a r I r ea iy 
las t sess ion and have taken ac t i ve 
p a r t in in te rna t iona l re la t ions . In 
these s ena to r s . Mr. Hoover wil l h a v e 
two s t a u n c h na t ional d e f e n s e ad-
vocates on Ills delegat ion, a s well 
a s two of t h e most conv inc ing d e -
b a t e r s in (he senate , if a t r e a t y is 
b r o u g h t b e f o r e thai body f o r r a t i -
f icat ion. 
P res iden t F o r s a k e s Wiisliiiiulon 
P r e s i d e n t Hoover l e f t W a s h i n g -
ton on S u n d a y fo r a f ive-day t r i p 
in to t h e midd le w e t . T h e p u r p o s e 
of h i s t o u r will be lo e m p h a s i z e 
A m e r i c a n ach i evemen t s a n d d o m e s -
t i c expans ion by improvemen t of 
inland w a t e r w a y s . In the c o u r s e of 
h is t r ip . Mr. Hoover spoke a t 
the f i f t i e th a n n i v e r s a r y of Kdison 's 
d i scovery of i ncandescen t e l ec t r i c 
l ight . 
KI.LKX II. RICHARDS CLUIt 1 M I ' S SKIT ON MARKS T W O 
HOI.IIS I tKCl ' I .AR MKKTI.V; { ADIMIKSSKS AT SCII<MM_S 
T h e t l rs t r e g u l a r m e e t i n g of t h e j | i f , s A | i c e A I I e n e Sertoli, head of I 
Kllen II. R i c h a r d s Clulb w a s held l h o | n e n t or Phys ica l T r a i n -
on F r i d a y a f t e r n o o n , October 18, I n . inp, upon invi ta t ion of S u p e r i n t e n d -
l ' r a c l i c c Home. A social ha i r h o u r , , I l t M u i . , g o f ( | i e c i l y s c | l o o | s . s p o u , . 
w a s e n j o y e d b e f o r e t«he p r o g r a m I l p f o r e M l e B o ( . k H j | | n i g h School 
began . T h e l ower lloor w a s d e c - a s sembled a t t h e i r c h a p e l e x -
o ra l ed w i t h cut flowers a n d f e r n s . „ „ Kridav m o r n i n g at 0::«> 
Miss Si a r k and Miss Cragwal l pou red s u h j e c t of "Some Valuable 
tea. w h i l e t h e hos t e s ses se rved s a n d - I K n l h o s i a s m s of Youth " 
w i c h e s a n d cake . Miss S t a r k m a d e ; M j s s S ( l f , o l l s | M l k o , ' h i s m o r n j n g 
an i n t e r e s t i n g ta lk to t h e c l u b o i i j j , , York. S. C., b e f o r e Hie Distr ic t 
t h e work t h a t i» be ing done by o l l i - T e a c h e r s ' Associat ion on t h e s u b -
Kllen II. R i c h a r d s Clubs. Af le 
p iano solo by Mildred Raflleld, a 11|j^ii School. ' 
d e b a t e w a s held on t h e fo l lowing | 
q u e r y : "Resolved, T h a t f o r t h e best j _ 
in te res t s of t h e Kllen II. R icha rds 
CIuli a n d its m e m b e r s , membe i" 'h ip 
ill t h e c l u b shou ld be l imited to 
Home Kcoliomics Sophomores , J u n -
iors ami Sen io r s m a k i n g an a v e r -
age of II in Home Kc. sub jec t s . " 
There w a s t ime fo r only o n e s p e a k -
e r on each s ide ; Susan P e n d e r s p o k e 
fo r t h e a t l l rma t ive , Klizabelh ( ! a r -
: e l l f o r tin- nega t ive . T h e d e b a t e 
wil l lie c o n t i n u e d a t the next m e e t -
ng a n d a vo le will b e t aken as lo 
will Iter o r not Hie c l u b sha l l adop t 
a n.'W s t a n d a r d f o r m e m b e r s h i p . 
Iject or "Phys ica l T ra in ing in (lie 
Modern e n d i n g : And so t hey w e r e 
mai r ied and lived happ i l y f o r many , 
m a n y p a y m e n t s . 
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B u y I t B y t h e P a c k a g e 
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JEWELRY 
Is the ONE Gift That 
You Are Always 
Safe in Giving 
Noth ing is m o r e a p p r e -
c ia ted , m o r e las t ing n o r 
m o r e a p p r o p r i a t e t han j e w -
e l ry . 
Make y o u r se lec t ions now 
a n d pay a l i t t le e a c h week, 
so a s to avoid t h e C h r i s t -
m a s r u s h . 
Ask u s a b o u t o u r l ay -
a w a y p lan . Many o t h e r ? a r e 
u s ing i l , w h y n o t y o u ? 
TUCKER JEWELRY 
COMPANY 
" G I F T S T H A T L A S T 
t 
The Home of the Good 
Photography 
THACKSTON'S 
STUDIO 
NOURISHING BLOOD I 
GROWS HAIR! 
BIud-Rub Device 
Gives New Life to 
' Hair and Scalo • 
IIIUMI is life. This new lllud Rub 
device brings hope In men and 
women who are troubled with dan-
drulT and falling hair. It ser.ds a 
surge of life-giving blood lo starved 
and starving hair roots. Stops dan-
drulT and falling hair. Gives your 
scalp exactly what it needs to restore 
I.. • vitality of your hair. Our pr.trons 
highly endorse it. Try a treatment 
SANITARY BARBER AND BEAUTY SHOPPE 
P h o n e G67 •'•••••a 
cd Carna l i o n " P r e s e n t e d by Smal l m m c d i a t e l y u n d e r t h e c a r e of p l iy -
POPLLAKIZIM; SCIKNCK 
T h e late Edwin E. Slosson w a s 
himself no m e a n sc ient i s t , be inz es-
pecial ly an a u t h o r i t y in chemis t ry , 
y e t pe rhaps his g rea tes t se rv ice lay 
in mak ing wide ly known the r e su l t s 
of scienli t lc r e s e a r c h by o t h e r m e n . 
l i e w r o t e a who le scr ies of books, 
besides n u m b e r l e s s magaz ine a r t i -
cles, w i t h the avowed o b j e c t of 
br inging home to the intel l igence of 
o r d i n a r y r e a d e r s t h e w o n d e r f u l 
c h a n g e s w h i c h p u r e and appl ied 
science have been work ing in t h e 
wor ld . T o this end h is l i t e ra ry s ty le 
was admi rab ly f i t ted . II w a s s i m -
ple and lucid, convey ing a c c u r a t e 
knowledge in a w a y eas i ly to b e 
comprehended . F o r e igh t yea r s lie 
was d i r e c t o r of "Sc ience Service." 
and in t h a t capac i ty w a s the m e a n s 
of f u r n i s h i n g a g r ea t a m o u n t of 
t r u s t w o r t h y i n fo rma t ion about c u r -
r e n t ac t iv i t ies and d iscover ies in 
t h e scienli t lc wor ld . Doubt less this 
ins t i tu t ion , still m a n n e d by w r i t e r s 
w h o got t h e i r t r a in ing f r o m h im. 
will c o n t i n u e lo do its u s e f u l work . 
To popula r ize abs t r ac t t r u t h is a l -
w a y s dif l icult . T h e dange r is t ha t a 
m a n w h o a t t e m p t s to r e p o r t a p r o -
f o u n d scient i f ic s t u d y will e i t h e r 
fail to g r a s p i t s fu l l s ignif icance 
h imsel f o r wil l d i s to r t o r vu lgar ize 
i t in h is zeal to m a k e il intell igible 
lo t h e common mind . T h e success -
f u l i n t e r p r e t e r of th i s k ind has lo 
d i s t ingu i sh be tween popular iza t ion 
and w h a t Coleridge cal led "p lebi f l -
cat ion." T h i s l a l l e r f au l t , in to 
w h i c h so m a n y fal l , Dr . Slosson 
sk i l l fu l ly avoided, l i e w a s i n t e r -
es t ing w i t h o u t gush o r c l a p t r a p , a m i 
did p e r h a p s m o r e t han a n y one 
in h i s t ime flrst lo ass imi la te h i m -
self and t h e n to sp read ab road in 
wides t commona l ty a j u s t c o n c e p -
tion of w h a t " s t a r - e y e d sc ience" has 
come to m e a n in o u r mode rn life.— 
New York T imes . 
U r o u p At Ri'tliilur Meet inn 
Held T u e s d a y 
A large c rowd a t t e n d e d t h e 
Masquers m e e t i n g in Music Hall a u -
d i to r ium on T u e s d a y evening . Oc-
tober 22. T h e p res iden t or t h e c lub . 
S a r a h Wilder , a n n o u n c e d tha i 
Masquer dues will be seven ty - l ive 
cents , as u sua l , and t ha t t hey mus t 
be paid on .November 5. T h e o r d e r 
fo r pin# will be sen t off next week. 
All gir ls des i r ing p ins a r e urged to 
band In o r d e r s a t once. 
T h e f e a t u r e of t h e p r o g r a m w a s a 
one act p lav d i rec ted by Miss Helen 
Hagood. T h e play. "Red C a r n a -
tions." »vas c lever ly wr i t t en , hav ing 
a s u r p r i s e end ing w h i c h de l ighted 
the aud ience . T w o Mr. S m i t h s . 
I wi th red ca rna t i ons in Ihei r coat 
lapels, sal upon the s a m e bench 
I wai l in-- f o r a young Queen of Sheba . 
! l ioth hml made d a l e s a t a m a s q u e 
ball the even ing b e f o r e wi th a p -
p a r e n t l y the s a m e gir l . W h e n t h e 
lady in ques t ion a r r ived , each i n -
t roduced himself a n d f o u n d t h a t h e r 
n a m e w a s also S m i t h . Receiving 
! l i t t le e n c o u r a g e m e n t , t h e y o u n g e r 
Smil l i w a s a b o u t to r e t i r e f r o m 
Held or ac t i on in f a v o r of the 
e lde r Mr. Smi th , w h e n Miss Smi th , 
besoming a l a rmed , gasped, " F a t h e r , 
top h i m ! " II w a s n i l neces sa ry 
or ' • ra ther" to s t o p h im, f o r t in 
y o u n g e r Mr. S m i t h r e t u r n e d w i t h 
m u c h a lac r i ty to u n r a v e l the mys-
ry. She said t ha t conven t ion dem-
a n d e d a c h a p e r o n w h e n a young 
girl met a s t r a n g e young man in a 
public pa rk and " t h a t ' s w h y f a t h e r 
c a m e along." Now Miss Smill i is 
Mrs. S m i t h — b u t t h a t ' s a n o t h e r 
s tory. Mary Lesl ie T o w n s e n d played 
t h e p a r i of Miss Smi th , Helen i l a -
good was t h e e lde r Mr. Smi th ami 
Aline S t e w a r t w a s t h e y o u n g e r Mr. 
Smi th . 
CAST FOR PRESENTATION O F 
" T H E MOLLUSC' ANNOUNCED 
T h e c a s t f o r " T h e Mollusc," t h e 
n e x t Masque r play, has been select-
ed . T h e play wil l be p resen ted on 
November 23. T h e c h a r a c t e r s a r e : 
T o m — J u l i a Lemon . 
Miss Rober ts—Helen Mixson. 
Mrs . B a x t e r — A l b e r t T h o m a s . 
Mr . B a x t e r — S a r a h Boland . 
P R E S I D E N T K I W R D AND MISS 
DACl 'S ATTEND RIG MEETING 
Pres iden t J a m e s P . K ina rd and 
Miss Ida J . Dacus r e p r e s e n t e d W i n -
th rop College a t t h e second Con-
fe rence fo r Educa t i on in t h e South 
held at t h e Unive r s i ty of North C a r -
ol ina a t Chapel Hill. T h e c o n f e r -
ence w a s given ove r to a discussion 
of l ib ra r ies—publ ic l ibrar ies a n d 
school l ib rar ies . T h e mee t i ng 
opened wi th t h e dedica t ion of t h e 
new l ib ra ry of t h e Unive r s i ty of 
North Carol ina, va lued a t $625,000. 
I l con ta ins a col lect ion of o v e r 200,-
000 books. 
s ic ians and of h is w i f e . Yet, in 
sp i le of h is advanced age of 82, no 
g r ea t a l a r m f o r h i s cond i t ion w a s 
f e l t by h is gues t s . 
R e t u r n of (lie (•cuius 
T h o m a s A. Edison a n d h is parl.v. 
wh ich inc luded Mrs. Edison a m i 
Char les Edison and his wi fe , a r -
r ived at Dearborn on S a t u r d a y 
morningr. T h e y wen t d i rect I v rrotii 
t h e t r a i n to visit Edison 's old lab-
Defea t of Ri'iitihir Kepiihlieii 
r i i e Hoover Torres again lo-
the tar iff s t rugg le when t h e I 
o c r a t i c - l n s u r g e n t Republ ican c, 
lion in the s e n a t e s e c u r e d 
adoption o r t h e Xorris expor t 
b e n t u r e a m e n d m e n t bv a vo te i 
to 31. 
r 12 
Long-Dls tunee Spenkinii 
T h e a n n u a l conven t ion o r t h e Te l -
e p h o n e p ionee r s o r Amer ica at Min-
neapol i s was add res sed by Capt . A. 
R. Krooks, w h o spoke f r o m an a i r -
p l ane 1.000 f ee t in t h e a i r a n d I..100 
| miles away . 
VIOLIN RECITAL 
D E L I G H T S AUDIENCE 
A violin rec i ta l w a s g iven in t h e 
Music Hall a u d i t o r i u m last 
W e d n e s d a y by t h e pup i l s of Misses 
Edi th Haenss l e r and G r a c e F a r q u -
liar. T h e fo l lowing p r o g r a m w a s 
p r e s e n t e d : 
P re lude , Sc l i u l t—Jeanc l l e C r a w -
ford. 
Melodic, F r i m l — M a r g a r e t Gra . i t . 
Valsc. Davis—Ruth Hami l ton . 
Valse Tr i s te , F r iml—Doro thy Nor -
wood. 
Momenl Musical, S c h a r w e n k a -
Kli /ahcth I . imehouse . 
Minuet , Koccher in i—Almeda W v 
Stunning Silk Lingerie 
For Every.Occasion— 
C r e p e d e c h i n e d a n c e s e t s o f b a n d e a u a n d l a c e - t r i m m e d 
p a n t i e s , p a s t e l s h a d e s $ ( , { > . 5 a n c | 
G o w n s o f c r e p e d e c h i n e , b e a u t i f u l l a c e a n d t u c k s u s e d i n 
m a n y n e w w a y s , w h i t e a n d c o l o r s . . . $ 2 . 9 5 t o $ ( { . 9 5 
S m a r t n e w p a j a m a s o f c r e p e d e c h i n e a n d r a y o n , t n c k -
# 2 . 9 5 a n d . $ 4 . 9 5 i n m o d e l s . 
F a n c y b r a s s i e r e s i n b a n d e a u s t y l e s , 
25c , 48c . 75c and 9 8 c 
S i l k s l i p s w i t h d e e p s h a d o w p r o o f h e m s , $ 1 $ 2 . 9 5 
G l o v e s i l k b l o o m e r s , p a s t e l s h a d e s , $ 1 . $ 1 . 9 5 * # 2 ^ 4 8 
B i g a s s o r t m e n t o f r a y o n b l o o m e r s , l a c e - t r i m m e d a n d 
p l a i n 0 9 c a n d $ 1 . 0 ( 1 
Youferol f—Carol S lack-
a t t . 
Ele*. 
h o u s e 
In Klizubethan Days, W a l t e r K r a -
mer—El izabe th T i m m e r m a n . 
Concer to ( F i r s t Movemen t ) , Vi-
valdi Xaeliez—Louise Cobb. 
Xutteomo, Gr i eg—Kathe r ine K u -
suac. 
e. L a Farge—Lot t i e Mac-
I iohn—Joseph inn Kel-
Roma; 
l l ra lney 
L a e n d l e r 
ley. 
Yalse, Levi t ska—Virg in ia W a r r e n . 
Concer to (F i r s t Movemen t ) , Mo-
tr l—Mary H a m m o n d . 
(Cont inued f r o m page one.) 
Ian a p p e a r a n c e in San Franc i sco . 
New York, a n d B o s t o n : 
S a n F r a n c i s c o Chron ic le : 
" T h r o u g h o u t Soph ie Bras l au ' s r e -
ci ta l l l iere w a s t h r e a d e d Ihe p e r -
s i s ten t r e g r e t t h a t th i s l i t t l e a r t i s t , 
so b r i m m i n g w i t h v i ta l i ty and Hit-
p u r e j o y of s inging, shou ld be l eav -
ing u s w i t h t h e m e m o r i e s of only 
o n e p r o g r a m . " 
P i l l s S a n b o r n , in t h e New York 
T e l e g r a m : "Miss Bras l au ' s e x t r a o r -
d i n a r y vo ice is l ike a t h r e a d of p u r e 
gold blazing in p u r p l e d e p t h s ! " 
H. T . P a r k e r , in t h e Boston T r a n -
s c r i p t : "Rich of voice, keen of m u -
sical mind , q u i c k w i t h feel ing, w a r m 
w i t h p ro jec t ing imagina t ion—a v i v -
id and r i s e n f igure in Amer i can con-
c e r t ha l l s . " 
le T c r p s i r h o r e a n G e r m a n Club 
r l a ined t h e i r n e w m e m b e r s . 
Leslie T o w n s e n d , E s l l i e r Hough ami 
Margaret Sloan, a t a t h r e e - c o u r s e 
banque t a t t h e P e r i w i n k l e T e a 
Room on W e d n e s d a y n igh t . T h e t a -
ble was u l l r a c t i v e l y decora t ed w i t h 
l lowers and s h a d e d l igh ts . 
T h e T h a l i a G e r m a n Club gave a 
f o u r - c o u r s e b a n q u e t a t t h e h o m e 
of Mrs. F. C. Poe in h o n o r of i ts 
n e w m e m b e r s : Misses G e r t r u d e 
Zemp, Sylvia W a l s o n , J e a n K l u g h . 
Belle Reid, Lola Miller, Mildred 
Markey . and C a t h e r i n e Gandy . on 
W e d n e s d a y n i g h t . D e a n S c u d d e r 
c h a p e r o n e d t h e twelve m e m b e r s . 
T h e sp i r i t of Hal loween w a s r e -
flected in t h e a t t r a c t i v e decora t ions , 
and t h e glow of t h e t w o cand les 
wh ich f u r n i s h e d t h e only l ight . As 
favors , each n e w m e m b e r rece ived 
a t t r a c t i v e m i n i a t u r e wal l p l acqucs 
of we l l -known pa in t ings . D e a n 
Scudde r was p r e s e n t e d wi th a b e a u -
t i fu l shou lde r co r sage of ro ses a n d 
c h r y s a n t h e m u m s . A f t e r t h e b a n -
j q u e t , r ad io mus i c and d a n c i n g w e r e 
e n j o y e d . 
Spoke at Sl ielby, V C. 
Miss Margare t J a n e K e t c h i n spoke 
>11 c o n t e m p o r a r y p o e t r y b e f o r e t h e 
Affiliated Clubs of Shelby, N. C., on 
Saturday a f t e r n o o n . 
I x o k i n a T h e m Over 
Sh ipwrecked S a i l o r — " W h y does 
t h a t b ig cann iba l look a t u s so i n -
tently?" 
His Companion ( c h e e r f u l l y ) — " I 
suspec t he ' s t h e food in spec to r . " 
Not m a n y au tomob i l e s can b e sold 
by dwel l ing upon the i r s a f e t y , but 
y o u can dispose of t h e m rap id ly if 
you can s h o w t h e y a r e speedy . 
Pa t ron ize o u r adve r t i s e r s . 
B e a u t i f u l q u i l t e d r o b e s o f c r e p e d e c h i n e , flesh, 
p e a c h , b l u e a n d b l a c k $ 9 . 7 5 t o $ 1 8 . 7 5 
C o o l i e C o a t s $ 3 . 9 5 a n d u p ent store 
D e l i c i o u s a n d R e f r e s h i n g 
PAWRE Am 
WEFIRI5M 
ycitiilHSEJLF 
I T W O N ' T B E L O N O 
NOW. A N D THE PAUSE 
T H A T ' S C O M I N G M A Y 
N O T B E SO REFRESH-
I N G AS S O M E OTHERS 
W E K N O W O F . 
M I L L I O N 
I T H A D T O B E 
The moral is to avoid situations 
where it is impossible to pause 
and refresh yourself — because 
whenever you can't is when you 
aost wish you could. Fortu-
nately. in normal affairs there's 
always a soda fountain or refresh-
ment stand around the corner 
from anywhere with plenty ol 
fcccold Coca-Cola ready. And 
every day in the year 8 million 
people Mopa minute, refresh them-
•elves with this pure drink oi 
natur. 1 flavors and are off again 
with the- zest of a fresh start. 
Tfcs Coca-Cola Co.. Atlanta. Ca. 
G O O D 
T H E J O H N S O N I A N 
Winthrop Uniforms 
Dry Cleaned for 
50c 
ROCK HILL DRY 
CLEANING CO. 
Phones 751-755 
• LADIES' PARLOR J 
• W. O. WRIGHT, Prop • 
• Chiropody • 
• Beauty Culture J 
J Marcelling • 
1 Finger ami Wale.- W a v n g • 
• Scalp Treatment * 
J Trade St. Rock Hill. S. C. • 
• Phone 030 for appointment 2 
S l o p 
t l l n t 
6 0 L . 0 f i n i l C O U U H 
r.X !•• 
• FLOWERSl 
J For All Occasions 2 
5 Artistically arranged • 
• Moderately priced • 
• KIMBALL'S FLOWER 2 
• HOUSE 2 
2 Kbcnewr Plume iii5-J • 
THOMAS TOURS 
America and Europe 
CUBA and FLORIDA, By Molor. S|ieml the Christina* lloliilavs 
in the Wonderlands or Tropical Klowers ami Sunshine. with 
pr ivate motor and select parlv personally conilucleij. lo days. 
SI (8. Same tour Keoruary. 
FIVK <iR.\>D TIRIRS OK KL'IIOIT. Mostly l.y i n c l u d e the 
Passion Pluy. Hnesl ships—First-Class Hotels l.iniited Croups 
- P e r s o n a l l y .Managed. Six to Twelve Countries visited. Prices. 
Si9.) and nil t« $830 mul up. 
PACIFIC NORTHWKST AMI CXI.IFOIIMA. includnm Crnml Cmi-
yon, Cniiauian Rockies and Yellow stone Park. Greatly hy molor. 
Ju ly . MiO, including everything. Also California Summer School. 
NORTH FAST anil CANADA, "The Gem or s," two weeks. Au-
gust, SIKH, all inclusive. 
MKDITFRRANFAN CIll'ISK of ST days, only SIJii. including every-
thing. 
BERMUDA a t Easier lime, when the lilies are Idoomiiu. ®Mi and up. 
WEST INDIES and Alttll 'ND THE WOltl.H CHI IKES. 
;</..»»hm v i t * r iiosit-.m* •
| Gordon and Kayser 
HOSIERY •
• I n al l t h e l a t e s t s h a d e s a n d s t y l e s 
1 $1.35 to $1.95 
2 Costume Jewelry 
• I n all t h e l a t e s t a n d m o s t w a n t e d n o v e l t i e s . A b e a u t i f u l 
2 l ine j u s t • r ece ived 
| 50c to $1.95 
I FRIEDHEIMS !•••«• 
• 2 2 Choose Your • 
| Holeproof Hosiery j 
2 from the lovely new shades created by \ 
2 LUCILE OF PARIS i 
- Eidson, of WofTord, JetT 
• tales from Columbia, Kred Hen-
dricks of Hatesliurg. Julian Ileal! 
and .lim Moss of Carolina, John M. 
Palling and Kil tlniic rrom Clem-
son. Edward Craliam of P. C„ Vance 
Sullivan, Clitf McClure and Italpli 
l.anil of Anderson. Jean Iteton anil 
Fraukie Carr from Sumler , Jul ian 
Kilt liin. Murdock Walker. John 
Pate, Maitland Chase. Holi Cain, 
"lion" While, and I.elian McAllis-
ter from Citadel, and Hill Hill. 
"Skinny" Pearce and Boh Heid of 
Davidson, were visitors at the col-
lege during Hie week-end. 
:s Eleanor Minis of Edgetleld 
I he guest of iier sister. Mis? 
lice Minis, for the week-end. 
Mrs. MeClung has re lumed from 
'.lemson, where she has been tor a 
veek with her daughter . Esther, 
vlio was injured Iwo weeks ago in 
in automobile accident. Mrs. Me-
aling says that Esther is rapidly 
mproving. 
Man 
Edith Hell is in Fennell Inflrmary. 
Mi's Annie Gellys and Mr. Wayne 
l.e Master visited Mary l.e Master 
•II Sunday. 
Mr. and Mrs. Bovce Whisonanl 
• ml Misses Alma and Helen Whis-
onanl or Calfncy visited Margaret 
Whisonanl. 
"I.ib" Clowney, Herl I'eay, Polly 
West, Etlie Prcssly, Isabel Hainil-
lon. Louis l.aug. Lucy Mcllonald, 
iml Hetty Douglas spent the week-
end in Chester. 
Mr. and Mrs. Sliippey visited Iheir 
ilaughter, Marguerite, oil Sunday. 
Mr. and Mrs. J . A. Itlackwell of 
Chester visited Neva Hewitt on Hie 
L-anipus lasl Saturday afternoon. 
Mr and Mrs. Hen H. Bleckley. Jr . . 
from Clemson spent Sunday with 
Frances Krilt. 
Mr. and Mrs. Kervin of l iart ing-
ton visited their daughter, Hillie, 
Sunday. 
Mrs. Ida Wright of Coker College 
spent the week-end Willi her daugh-
ter. Catherine. 
Maria Martin's mother rrom Clem 
son was a t (lie college Sunday. 
Winlhrop girls at Davidson du r -
um the week-end were : Harriet 
Moore, l.ii'la Sue llighy, Jean Ar-
thur . Sally Harrison, Mamie Slaek-
e. Mary W. Arthur. Virginia At-
kinson. Ccnevievc f.iinehouse, 
"Sipiiiit" Calvert, "Tiny" Nicholson 
mil Adair Ford. 
Martha S tuar t spent the week-end 
it her home in Edgefleld. 
To be correctly dressed for fall, your hosiery 
should harmonize with the accepted new color 
vogue in Furs, Shoes, Ensemble. Our range of 
Holeproof colore is complete—colors that are au-
thentic—and as smart as they are new. 
Full-Fashioned Chiffons 
$1.50—$1.95 
H O P E ' S 
Rock Hill, S. C. 
Winthrop girls in Charlotte for 
e week-end were : Evelyn While, 
•riielle Winn. Irene Cillum. Vir-
nia Coker, Ella Dunbar, Elizabeth 
I'ers, Hebcera Zemp, Emily Morse, 
inise Daniel, Mary Goodall. Hetty 
Smytlie, Georgia Townsond and 
arel Sloan. 
Girls spending (lie week-end in 
nion were: Thelma White, Hetty 
j Brown. Ethel Je ter and Sara Wy-
"Dieky" Eppes went home Fri-
day lo attend the wedding of her 
hrolher . 
Mr. and Mrs. Douglas of Winns-
lioro visited their daughter, Nell, on 
Sunday. 
end 
Mary Hell Prevosl. Marv Evans 
and Margaret Finley were guesls 
of Mrs. 11. A. Orr in Charlotte d u r -
ing the week-end. 
Myrtle llarlee and John Sapock 
from Charlotte visited Susan Pen-
der on Friday. 
Mrs. Pardue and Mrs. McNeer of 
Aiken visited their daughters, Car-
oline Pardue and Elizabeth McNeer. 
on Sunday. 
"Lib" Low returned from her 
home in Aiken on Monday night. 
Catherine Anderson's parents 
f rom Florence were on the cam-
pus on Saturday and Sunday. 
Mrs. Baldwin of Laurens visited 
her sister-in-law, Sara Baldwin, on 
Sunday. 
Mr. and Mrs. Klugli from Clem-
sou came lo see Jean during (lie 
week-end. 
Eva and Henrietta Irhy and Mary 
Cureton spent the week-end in Cam-
Charlotte Heese was iu Abbeville 
on Sunday. 
Mrs. W. C. Gilmore was 011 the 
campus Sunday lo see her sister. 
Mae Miller. 
Mrs. Heatlie of Union spent Sun-
day 011 the campus witli her daugh-
ter, Mary. 
Margaret Edwards and Laura Kair 
spent Sunday in Spartanburg. 
Winthrop girls in Lancaster Sun-
day were : Helen Itobinson. Ceorgia 
Derrick. Martha llinson. Marian 
llinson, Elizabeth Corley. S. Louise 
Carulhers .on. Henrietta Long. 
Helen Caiuhrcll spent the week-
•iicl in Spartanburg. 
Martha Allon, a graduate of °.'K. 
vas on the campus on Sunday a f t -
Edna Hendricks, ot Pickens, a 
graduate of Hie class of was on 
the campus dur ing the week-end. 
Mrs. J . C. Brown and Mrs. Edgar 
Brown of McCorinick visited Iheir 
daughters, Helen and Julia, on Sun-
day. 
Zilpher Kellcy's parents from 
Lake City were at the college Sun-
day. 
Helen Cromer, f rom Abbeville, of 
the class of '27, was here Sun-
Mrs. Markcrl of Augus 
ileil her daughter . Floren 
day. 
Pendleton 
•ey's brotlier from 
here on Sunday. 
"Tillie" Parker 's parents from 
Sumter were at the college Sunday. 
Phoebe and Edith Lawlon had a* 
llleir guesl for the week-end, a t their 
home in Greenville, Ellen Townes. 
Mr. and Mrs. Grant, of Chester, 
visited their <$uighler, Edith, on 
Sunday. 
1 Morehead's brotlier was on 
ampus 011 Saturday arternon. 
Sara Harold ami Myrtle Mcintosh 
spent the week-end in Kings!reo. 
Mrs. Bradford of Greenwood spent 
Sunday with her daughters, Marina 
and Frances. 
Kate ami Zada Minis' mother from 
Moncks Corner visited them on 
Mr. and Mrs. J . L. Caudle of Mr-
Corinick spent Sunday Willi Iheir 
ilaughter. Lucille. 
Misses Julia llidille and Christine 
Slaughter spent the week-end a! 
Davidson. While there I hey at 
tended the Davidson-Ciladel game. 
Miss Mary Martin, of Alabama 
Polytechnic Institute, \11burn. Ala. 
returned with Miss Dacns from tin 
library meeting at the Conferene" 
for Kducation. held a l Chapel 11.11. 
Miss Martin for a number of years 
was assistant librarian al Winthrop 
Harriet Moore, Sally Ilarrisoi 
Jean Ar thur spent last week-e 
Davidson. 
The nation is urged to pay hom-
age lo its heroes, and il does so at 
the football games anyway. 
Necessity and invention a re the 
parents of fashion. There was a 
necessity of changing back to fem-
ininity a f te r the period of the noisy 
llapper and the closely cropped 
boyish heads. Invention brought 
out the socrcls of permanent wav-
ing. The two—Necessity and Inven-
tion— united to form Hie fashion of 
long ha i r ; thus, the commonplace 
boyish bob lias been replaced by 
tlie "long bob." The discriminating 
girl will not wear her long hob 
straight; she will have il becom-
ingly waved by eilher the Eugene. 
Frederick, or Le Mur Method. The 
Gallo-Bcc Beauty Slioppc offers you 
Hie definite assurance of sat isfac-
tion. 
F o r r e f r e s h m e n t s t o s e r v e 
i n y o u r r o o m s — c a l l 
T h e P e r i w i n k l e T e a 
R o o m 
3 3 9 
S a l a d s , s a n d w i c h e s , c a k e s , 
r e l i s h a n d h o m e - m a d e m a y -
o n n a i s e . Ask a b o u t "lSob-
b y C a k e s . " 
RED SEAL TAXI CO. 
Adjoining Andrew Jackson 
Hotel 
I ' H O N E 136 
Spec ia l K a t e s on P a r l y 
T r i p s 
J . H. Hanks—Itcsidence pnoiie. 
iiO-W. 
J . B. Brazil—Itcsidence phone. 
tiO-J. 
O. It. Dozier— Residence phone. 
VJ5-W. 
To the Faculty Mem-
bers and the Stu-
dent Body 
We wish to extend to you 
a most cordial welcome We 
missed you while you were 
gone and a re glad to have you 
hack in o u r midst. 
CITY PHARMACY, 
Inc. 
"On Hie Corner" 
Phone SK) 
BRIDGE PARTIES 
With whatever menu 
desired at home of 
MRS. J. R. WILLIAMS 
716 College Ave. Phone 89 
The Home of Good 
Food 
CAROLINA CAFE 
WELCOME, 
GIRLS 
Come right in and let us 
have the pleasure of 
serving you. 
Sandwiches! 
Lunches! 
Hot and Cold Drinks! 
Candy, Fruit, etc. 
ROCK HILL CANDY 
& FRUIT CO. 
"SAY IT WITH FLOWERS" 
For Any Occasion—Cut Flowers, Designs and Corsejes 
REID FLOWER SHOP 
Phone 193 Hampton Street House Phone : 
SPECIALLY PRICED MONOGRAMMED 
STATIONERY 
A variety of grades and prices 
Ask to see samples 
ROCK HILL STATIONERY COMPANY 
STATIONEIIS-PRIM'ERS 
THE NEW 
PORTABLE 
UNDERWOOD 
Choice of colors. Sold 
and serviced by 
LONDON PRINTERY 
125-1^7 Hampton Street 
Spccial price made for 
Educational Purpose 
1 All Shoes MayJLook the 
i Same When New •
5 But their appearance after months of wear is the 
• real test of quality. We handle nothing but high-
: grade shoes. Full line of Bedroom Slippers in all 
J colors. n i l 
1 "We Fit the Hard to Fit" 
I F. H. MOORE ••••  
Sheaffer outsells 
all others at collage 
T h a t g r a c e f u l , t a p e r e d s h a p e m e a n - , m o r e 
t h a n a s l e e k , m o d e r n d e s i g n . I t p r o v e s t h e 
B a l a n c e i n S h e a f f e r ' s L i f e t i m e " p e n s a n d 
p e n c i l s . B a l a n c e m e a n s s p e e d — m o r e w o r d s 
p e r m i n u t e i n c l a s s , a n d r e s t f u l w r i t i n g of 
l o n & t h e m e s . M o r e o v e r , s u c h s e r v i c e i s 
g u a r a n t e e d y o u f o r y o u r e n t i r e l i f e t i m e . 
N o w o n d e r S h e a f f e r ' s o u t s e l l a t 7 3 of t h e 
1 1 9 l e a d i n g A m e r i c a n c o l l e g e s a n d u n i - J r * " 
v o r s i t i e s ! A t y o u r d e a l e r ' s , t r y t h e e a s y 
" f e e l " o f S h e a f f e r ' s B a l a n c e d L i f e t i m e s " , 
a n d n o t e t h e i r s m a r t l i n e s . T h a t w i l l e x -
p l a i n t h e i r s a l e s l e a d e r s h i p , a n d w i l l p r o b -
1)1 y m a k e y o u a n o w n e r , t o o . 
survey mr.de by a disinterested organization showed 
rst in fountain pen sales at of America's 119 
• of learning Documents covering this survey 
AH fountain pens are fttturintced against defects, but Sheaffer's 
Lifetime i> • u.-r uteed unconditionally for your life, and 
t slier She .rfer piod;-cts are forever guaranteed .iCuinst defect 
in materials ..ltd wi/ktiuir.sl.ip. Green and black Lifetime' 
peiu, $b.75: L-.: lies', 50 nn.l $8.25. Black and pearl De Luxe. 
$10C0; Ladies'. $S.50 utiJ Pencils, $5.00. Golf and 
1 landing Pencil. $3.Crd. Others lower. 
Q H EAF FER'S! 
T H E J O H N S O N I A N 
STUDENTS, ATTENTION 
F o r s e l f - s u p p o r t i n g s tuden t s des i r ing fasc ina t ing , r e m u n e r a -
t ive work , e i t h e r t e m p o r a r y o r p e r m a n e n t , m a y I sugges t t h a t 
m a n y s t u d e n t s of both sexes h a v e e a r n e d scho la r sh ips and 
cash suf f ic ien t to d e f r a y all col lege expenses, r ep r e sen t i ng n a -
t ional magaz ine p u b l i s h e r s ? If in te res ted , w r i t e o r wi re f o r 
details.—M. A. Steele, Nat ional Organizer , 5 Columbus Circle, 
New York, N. Y. 
CATAWBA LUMBER COMPANY 
LUMBER AND MILLWORK 
Phone 148 
Mount Gallant 
Ice Cream 
"Ask Your Neighbor" 
Phone 660 
West Tooth Paste 19c 
Rubberset Tooth Brush 25c 
RATTERREE DRUG STORE 
Phone 630 
©> YNLA 
Winthrop Jewelry 
Visit us for beautiful designs in Novelty Jew-
elry, Seal Pins, etc. We supply special orders in 
Pins and any kind of Jewelry. 
Beach-Hearn Jewelry Co. 
"If l l ' s Xl'IV ulid Modern. W e l lnvr I I" 
IIUIIIIIIillllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|llllllllll|l||IIIIIIIIUIIIn= 
Get Ready For 
Winter 
See our co?nplete line of comfort-making 
necessities, including 
Electrex Heating Pads 
Hot Water Bottles 
Electric Reflector Heaters 
J. L. PHILLIPS DRUG COMPANY 
Main Street Phone 
T h e Y. W . C. A. Cabinet is givinit 
spedial t r a i n i n g to i ts c o m m i t t e e 
m e m b e r s . On T u e s d a y a f t e r n o o n , 
each uf t h e n ine d e p a r t m e n t s p r e -
sented a l i t t le ski t w h i c h a c q u a i n t -
ed the e n t i r e g r o u p w i t h t h e work 
of tha t p a r t i c u l a r d e p a r t m e n t . 
On W e d n e s d a y f r o m 5:1)0-6:00 
g r o u p s m e t in J o h n s o n l la l l to d i s -
c u s s v a r i o u s Y. W . C. A. in te res t s . 
J a n e t Leake headed t h e regional d i -
vision. F rances McSwain t h e n a -
t ional , and M a r t h a Paget t h e i n -
t e rna t i ona l . 
T h e F r e s h m a n Counsel lors a n ' 
w o r k i n g o u t a m o s t in le res i inp 
pro jec t in connec t ion w i t h t h e i r d i s -
cuss ion on c a m p u s hones ty . At the 
last weekly m e e t i n g t h e Counsel lors 
s a v e to each m e m b e r a sheet con-
t a in ing t h i r t e e n ques t ions in r e g a r d 
to hones ty . W i t h o u t d i scuss ing t h e 
m a t t e r , each girl was asked to 
c h c e k t h e ques t ions . D u r i n g t h e 
n e x t t w o w e e k s t h e Counsel lors a r e 
going lo give t h e e n t i r e t ime to a 
d i scuss ion of hones ty in eve ry 
sense, g : \ i n g p a r t i c u l a r a t t en t ion to 
c a m p u s hones ty . Af t h e d u r a t i o n 
of tha t per iod , e a c h girl is to c h e c k 
again t h e s a m e ques t ions in o r d e r 
(hat she m a y see in w h a t i n s t ance 
h e r a t t i t u d e toward v a r i o u s q u e s -
tions of hones ty has changed . T h e 
ques t ions a r e p r in ted below. It 
wou ld be well f o r each W i n t h r o p 
i i r l lo check I hem tha t she may 
see how f a r shor t h e r s t a n d a r d of 
hones ty is f r o m a s t a n d a r d of ex -
cel lence. 
Alt i tude Test of Honesty 
Note: If you a g r e e w i t h the s t a t e -
m e n t . check t h e "Yes." If you d i s -
a g r e e witii the s t a t e m e n t check I h e 
"No." 
I. Copying a n o t h e r s t u d e n t ' s 
m a t h , is all r ight if you h a v e a l -
r eady t r ied it a n d fa i led. Yes. No. 
I to r rowing a pos tage s t a m p is 
such a l i t t le th ing , f a i l u r e to r e t u r n 
it is not d ishones t . Yes. No. 
:t. My r o o m - m a l e had a m i d - t e r m 
.qu iz the lirsl per iod Monday m o r n -
ing. I had been a w a y fo r a w e e k -
end and look all h e r t ime tell ing 
abou t my t r ip . She failed t h e tes t . 
W a s I exac t ly honest in t ak ing h e r 
t i m e ? Yes. Xo. 
i. Calling o r a l l r a e t i m i a girl out 
of h e r room into llie hal l is not 
b r e a k i n g s tudy period, un les s I ac -
tua l ly R" into h e r room. Yes. No. 
I 5. W e a r e asked not to r e se rve 
sea t s in t h e ad i lo r iu in . but " e v e r y -
body is do ing it," so I niMht as well 
I., it No. 
Ir.v an old 
CrROGA5 
custom •. • 
. . . S o of c o u r s e y o u ' r e q u i t e rij i l i t t o e x p e r t t h a t t h i s n e w e s t 
O s c a r G r o g n n r e c o r d h o l d s a p a i r o f k n o e k o t i t s . 
G r o g a n ' s i n t i m a t e whimper ing t e n o r l ias t u r n e d o u t a n o t h e r 
b r i l l i a n t v o c a l j o b — t l i i s t i m e ou t w o o f t h e g r e a t e s t up- to -
t h e - m i n u t e s o n g s e n s a t i o n s . 
Y o u ' r e s u r e t o w a n t t h e s e h i t s in y o u r a l l i u m — b e t t e r d r o p 
i n o n y o u r C o l u m b i a d e a l e r t o d a y f o r G r o g a n ' s l a t e s t , an i l 
b e a r t h e s e olli> r n u m b e r ? , i o o . . . 
I t co in l No. 1966-1), 10-inr/i, 75c 
TIP-TOETIIOL- HIE T I I.II-S WITII ME I 
(from Moliuu l 'n lnrc "The ( . . , A -
Gold Digger* of llioadwiiy") 1 ' "c,,h ' • Owar Crogao 
VUERE ARE Yot-DREAM CIRI.? ' 
Record No. 196H-D, 10.«nr/i, 75c 
• H E R E THE STEEP FOHCET-ME-NOTS REMI UIIKR "I FOX Trais . Merle 
IF I HAD i i* WAY / Jolmeioimnd Hit 
(from Motion Picture "The Flying Fool") / Ceeo Couriers 
l lccord No. 196.'H>, In-imfi , 75c 
I r s UKA-NIXOUS NOW I Vocal buns . . The Sunshine Boy* 
TIIATS WIIKKL You COME IN f ( Joe and Dan Mootiey) 
Columbia . ^"Records 
V ? v a - t w i a J Recording'The Records without Scratch 
•>. If I buy some th ing al the l i t -
tle s to re o r t h e " ca f " and receive 
m u c h c h a n g e in r e t u r n t am in 
no way lo b l ame fo r t h e o t h e r p e r -
son 's mis take , so it is honest to keep 
the monev ami sav no th ing . Yes. 
No. 
7. T h e "specia l" lo Ches te r was 
so c rowded the c o n d u c t o r did not 
ge l to m e fo r m y f a r e . I had nol 
p u r c h a s e d a t i cke t . Should I h a v e 
looked him u p and paid h i m my 
c a s h f a r e a n y w a y ? Yes. No. 
H. T h e real reason I w a n t e d a 
" spec ia l " w e e k - e n d pe rmis s ion was 
a d a n c e al Carol ina, hut I could 
have d e n t a l work done whi le the re , 
t h e r e f o r e . I gave t h e d e n t a l work 
a s my reason . Now I w o n d e r if I 
was honest w i t h I lie D e a n ? Yes. 
No. 
T h e college a u t h o r i t i e s fo . ' -
hid t h e sel l ing of candy, etc.. in the 
dormi to r i e s , b u t s tuden t s d o it a n y -
way. Is it d i shones t fo r ine to buy 
f r o m t h e m w h e n I know t h e ru le . ' 
Yes. No. 
10. Fai l ing to keep a p romise to 
he lp on a c o m m i t t e e is d i shones t 
even though I had o i l ie r work to 
do a t tha t t ime. Yes. No. 
11. I t is b e t t e r to w a t c h closely 
and check u p on people t han to 
al low t h e m t o be t empted to "get 
by" w i t h chea t ing , lying, s teal ing. 
He. Y< 
12. 
Xo. 
If a s t u d e n t gives o r rece ives 
h e l p on a n examina t ion is it l ikely 
t h a t s h e wou ld sign t h e h o n o r 
pledge a t t h e end of t h e p a p e r ? 
Yes. No. 
t.t. II is n o t a m a t t e r of d i s h o n -
es ty if I wi l l fu l ly b r e a k a college 
ru l e b u t r e p o r t mysel f to (lie S t u -
dent O o v e r n m e n t ofllcors. Yes. No. 
Sandy had been cour t ing t h e f a i r 
J e a n f o r t w o yea r s . One evening, 
a f t e r Sandy had been s i lenl fo r some 
20 m i n u t e s , J e a n m u r m u r e d , "A 
penny f o r y o u r t h o u g h t s . Sandy . " 
"Wel l , " r ep l i ed Sandy , w i t h a s u d -
den boldness . "I was th ink ing I'd 
like lac kiss you , lassie ." 
J e a n b l u s h e d happ i ly a s t h e o p -
e r a t i o n took place, b u t Sandy again 
fe l l s i len t . 
"And w h a t w a s you th ink in ' about 
n o w ? " a sked t h e girl, h o p e f u l l y . 
" A n i t h o r ? " 
"Na, lass ie ; i t 's m o r e s e r ious this 
t ime. I wa3 j u s t w o n d e r i n g w h e n 
you w a s going to pay ine t h e penny 
f o r m y though t s . " 
E d u c a t e d Colored Boy : I 'm gr.ing 
to see Ibsen ' s "Ghos t s . " 
O t h e r w i s e Colored Boy : I .ordy, 
how m a n y h a s d a t m a n g o t ? 
MR. W. W. SMOAK ASKS 
STUOENTS TO LEND AID 
Orumi izer f u r t h e S ta le N a t u r a l H i -
S m t T C s OunimLwiiHi I ' I V S 
Gi r l s lo H e l p S ta le 
Mr. W . W . Smoak. a m e m b e r of 
the S l a t e Leg is la tu re and c o u n t y 
o rgan i ze r fo r the S ta le N a t u r a l l ie -
s o u r c e Commission, spoke in chape l 
on F r i d a y morn ing . T h e s p e a k e r 
w a s in t roduced by l>r. Kinard . w h o 
said t h a t h e was au old f r i end of 
his, a n d that h e had p reva i l ed upon 
liiin lo speak fo r a few m i n u t e s to 
t h e W i n t h r o p s tuden t body. Mr. 
Smoak w a s on t h e c a m p u s fo r 
a s h o r t whi le , leaving Hock IIil: fo r 
Clover . 8 . C.. w h e r e h e wil l speak . 
'I a l w a y s come to W i n t h r o p wi th 
a g r ea t deal of in te res t and p leas -
u re , " w e r e Mr. S m o a k ' s open ing 
w o r d s . He has spoken at W i n t h r o p 
be fo re , and he said t ha t il was o n e 
of t h e th ings h e fell honored to do. 
Mr. Smoak has j u s t comple ted vis i ts 
lo all t h e coun t i e s in t h e S t a l e to 
gel t hem organized into N a t u r a l He-
s o u r c e s Associat ions. T h e p u r p o s e 
of t h e Na tu ra l I t e sourees Commis -
sion is lo ma ' . lie people rea l ize 
t h e i r n a l u r a l r esources . 
T h e real izat ion of w h a t a " w o n -
d e r f u l S l a t e " South Carol ina rea l ly 
is w a s b rough t to o u r a t t e n t i o n b> 
Mr. Smoak w h e n h e e m p h a s i z e d t h e 
geograph ica l s i tua t ion of the S ta te , 
ex tend ing , as h e said, f r o m o u r 
s emi - t rop ica l sea coast to t h e n o r t h -
wes t e rn . m o u n t a i n o u s region. T h e 
product.- g rown in o u r S l a t e a r e . 
loo. of j u s t such var i t i es a s w e 
would expect to tlnd g rown f r o m 
t h e sea coast u p to t h e m o u n t a i n s . 
"You shou ld be p r o u d of y o u r 
S la te . " Mr. Smoak said. "Sou th C a r -
olina needs you. anil t h e work you 
can do. Heincmber y o u r debt to 
t h e S ta le . " 
l ie urged that t h e gir ls w h o g r a d -
u a t e f r o m W i n t h r o p should not f o r -
get tha i o u r ins t i tu t ion is s u p p o r t e d 
f r o m t h e S ta le t r e a s u r y , and tha t 
we owe a great debt to o u r S ta le . 
" S o u t h CaroIi i | :ans h a v e he lped o t h -
e r S la tes to grow wea l thy . " h e said. 
Of the 232 South Caro l in ians m e n -
t ioned in "Who's Who. ' on ly Hi of 
I hem a r e now l iving in t h e S t a l e ; 
Ihe o t h e r s a r e he lp ing o t h e r S ta les 
to g r o w wea l thy . You w h o will 
g r adua t e , r e m a i n , aud h e l p u - bui ld 
> o u r S ta le . " 
Nat ives or South Carol ina shou ld 
ive a pr ide in t h e a c h i e v e m e n t s 
Ihe Slab1 . Mr. Smoak po in ted 
it. a m o n g o t h e r p ro jec t s , Ihe Sa -
• la d a m . the San l ee p ro j ec t oil t h e 
h e r s ide uf Columbia, pav ing p r o j -
•ts. wh ich will l ink W i n t h r o p Col-
lege wi th all o t h e r p a r t s of the 
t a le , and t h e greates t of all . the 
d i scovery of iodine and o i l i e r m i n -
e r a l con ten t in Ihe food p roduc t s , 
l i e said tha i less t han one pe r c en t , 
of the w h i l e people in t h e S ta te 
have goi t re . In sp i l e of th i s , t h i r t y 
mil l ion do l l a r s a r e s p e n t ou t s ide of 
t h e s t a l e each y e a r lo buy food-
sl nit's. 
Ill conclus ion , Mr. Smoak again 
said that h e was de l ighted to f a c e 
his W i n t h r o p a u d i e n c e . "I wish 
you gods | d." h e said, "in tha i r e -
sponsible pos i t ion you will hold in 
South Carolina a f t e r you h a v e f i n -
ished W i n t h r o p College. 
FUIf 
I .ols of u s gel credi t fo r e n j o y -
K o u r work w h e n we a r e really 
onlv smi l ing ove r w h a t we did last 
n igh I. 
T h e d i l f c r c n c e b e t w e e n now a n d 
w h e n th i s c o u n t r y belonged lo Ihe 
Indians is t h a t it wasn ' t t h e s q u a w s 
w h o pa in ted u p and went on Ihe 
w a r p a t h . 
A sens ib le - look ing girl is not a s 
sensible a s she looks because a 
sensible girl has m o r e sense t han lo 
look sens ible . 
T e a c h e r : " ( l ive an exp lana t ion of 
t h r e e pu i i c lun l ion m a r k s . " 
Hoy: "A c o m m a is Ihe b r a k e I hat 
s lows down Ihe s p e e d : an e x c l a m a -
tion point is an a c c i d e n t ; and a p e -
riod is Ihe b u m p e r . " 
A s tuden t w h o had fa i led on all 
l ive of h is sub j ec t s , w i r ed h is b r o t h -
e r : " F a i l e d on all l ive. P r e p a r e 
Papa . " 
T h e b r o t h e r t e l eg raphed b a c k : 
"I'llpa p r e p a r e d . P r e p a r e your se l f . " 
L a w y e r . "Come, now, these w i t -
nesses say you w e r e d r iv ing a w a g -
on. and you know you were . " 
"I sl i l l m a i n t a i n tha i I wasn ' t 
d r iv ing a wagon. I might add . how-
ever . thai I w a s dr iv ing a p a i r of 
horses . " 
Had of o n e of t h e Al l -Amer ican 
footbal l p l a y e r s : "I spen t W.ooo 
to send my son I h r o i u h co l l ege .and 
I gol a q u a r t e r b a c k . " 
Champion hi H e r Class 
W i f e — T h e r e ' s o n e th ing abou t 
my m o t h e r : she ' s o u t s p o k e n . 
Husband—Not by a n y o n e I know. 
LISTEN, GIRLS! 
Come lo o u r s to re and And 
w h a t you w a n t . Our good 
th ings to e a t a r e s u r e to p icase 
you . T r y t f iem and be con-
vinced. 
GILL & MOORE 
Grocery Co. 
SPORTING GOODS 
Chinaware 
Novelties 
ROCK HILL 
HARDWARE CO. 
PHONE 80 YOUR WANTS, ANI) WE WILL 
DELIVER PROMPTLY 
STANDARD DRUG COMPANY 
Phone 80 
"I Sell It" "I Apply It" 
C. L. WILLIAMS 
THE PAINT MAN 
Paints, Oils, Varnishes and Duco 
Elk Avenue Phone 224 
Rock Hill, S. C. 
COI.I.KCiK VHI I .CTI I .S 
Cri t ics of Ihe e x t e n t to w h i c h 
Amer ican col leges have c o m m e r -
cialized and o v e r s t r e s s e d a th l e t i c s 
will tiud a m p l e s u p p o r t in Ihe bu l -
letin, No. 2:i. j u s t issued by t h e Car -
negie Founda t ion f o r the Advance -
mei i l of T e a c h i n g . It is t h e most 
tho rough invest igat ion of Ihe s u b -
ject eve r u n d e r t a k e n . T h e n u i n h e r 
if colleges s u r v e y e d and personal ly 
and 
data in tin- bu l le t in m a k e it ev i -
dence not lo be ignored. F o r the 
a l u m n i and f a c u l t y of few i n s t i t u -
t ions is l l iere lef t occas ion to point 
w i t h pr ide. 
However. Ihe bu l l e t in obse rves a 
g r o w i n g t endency lo r e s t o r e college 
a th le t i c s lo t h e a m a t e u r p l ane they 
once occup ied . It notes , fo r e x a m -
ple. inc reas ing ins t ances of d e t e r -
minat ion ,11 t h e par t of college 
p res iden t s and respons ib le a l u m n i 
otllcials to p u t footbal l back w h e r e 
il belongs. T h e f a c t s deve loped in 
t h e bul le t in shou ld be of g r e a ' a id 
in this move. P e r h a p s t h e r e f o r m 
is loo large lo be a t t e m p t e d by any 
o n e un ive r s i ty o r even severa l . Itut 
if t h e a th l e t i c confe rences , w h i c h 
now only m a k e ru les , will see tha i 
t hey a r e lived u p lo. r emed ie s m a y 
be has tened . 
Hlanie fo r present condi t ions is 
f ree ly ass igned by Ihe inves t igators . 
To Ihe a l u m n i , w h o o i l e r v a r i o u s 
f o r m s of subs id ies lo p rospec t ive 
s ta r s . To Ihe p res s , w h i c h " s h o w -
e r s demora l iz ing publ ic i ty on t h e 
players ." T o Ihe f acu l ty , wh ich 
yie lds lo t h e c o m m e r c i a l inst inct 
fo r winn ing g a m e s a t t h e e x p e n s e 
of college s t a n d a r d s . T o I lie con-
fe rences . wh ich m a k e laws solely 
fo r t h e record. In o r d e r lo br ing 
m a t t e r s back lo t h e s imp le bas is of 
a m a t e u r i s m . Dr . P r i l c h e l l . in Ihe 
p r e f a c e lo thn bul le t in , p r o p o s e s : 
Expert Watch Repair-
ing, Clock and Jew-
elry Repairing 
Your Winthrop Jewelry 
always in stock 
W a t c h , Clock a m i J e w e l r y 
l tc |Niirhi | | 
Of Particular Interest 
to Winthrop Girls 
I s o u r N e w P r o c e s s o f R e p a i r i n g Y o u r S m a r t e s t S h o e s . 
W c c a n d o i t s o n o o n e w o u l d k n o w i t , a t t h e s a m e t i m e 
r e t a i n i n g a l l t h e f l e x i b i l i t y , s t y l e a n d d a i n t i n e s s t h e s h o e s 
h a d o r i g i n a l l y . 
HELL'S SHOE SHOP 
P h o n e 2 2 7 E a s t M a i n S t r e e t 
N e x t D o o r t o R o g e r s ' G r o c e r y 
"VOII Are a s W e l c o m e a s t h e F l o w e r s hi M a y " 
WINTHROP STUDENTS 
To Rock Hill and 
Carolina Sweets 
E a s t Main S t r e e t 
"The Quality Store" 
Fountain Delicacies Hot Lunches 
Make o u r s t o r e y o u r r e s t i n g p lace w h e n d o w n t o w n 
Mew Members o f irlhie IRanniuully 
£$tre4Mwilinje. 
larker 
Convertible 
Duqfold 
Had Not Met T h e m 
n : "Am I descended f r o m a 
monkey . M a ? " 
Mothe r : "f d a r e say , b u t I 'm nol 
s u r e . I 've n e v e r m e t any of y o u r 
f a t h e r ' s people ." 
Read J o h n s o n i a n 
T h e s e n e w m e m b e r s of t h e 
P a r k e r D u o f o l d f a m i l y g r ee t 
t h e w o r l d t o d a y t o find t h e m -
s e l v e s t h e c e n t e r o f i n t e r e s t 
i . i t h e s m a r t s t y l e w i n d o w s . 
M a d e o f N o n - b r e a k a b l e P e r -
r - . a n i t e — 2 8 % l i g h t e r t h a n 
; u b b e r — t h e y a r e q u i c k a n d 
i .^ht a s d a r t s . J e w e l - l i k e in 
t a s t e r , c o l o r , a n d des ign—jade , 
C-htnese r e d , m a n d a r i n ye l low, 
- P is b l u e , j e t a n d gold, a n d 
iuoderne B l a c k a n d P e a r l — 
a!l w i t h flashing black t ips . 
N o n - s t o p w r i t i n g i n s t e a d o f 
f r e q u e n t r e f u e l i n g of t h e p e n , 
b e c a u s e it h a s 2 4 % m o r e i nk 
c a p a c i t y t h a n a v e r a g e , s i ze f o r 
s ize . A p e n t h a t w r i t e s w i t h 
c h e e r f u l o b e d i e n c e b e c a u s e i t 
w r i t e s w i t h Pressurelcss 
Touch! 
Y o u c a n ' t a f ford t o k e e p a n 
old p e n n o w , o r b u y s o m e 
s e c o n d be s t . 
S o v i s i t t h e n e a r e s t p e n 
c o u n t e r — s e e t h e s e S t r e a m -
l ine s t y l e s — t r y P r e s s u r e l e s s 
T o u c h . A n d look f o r t h e i m -
p r i n t , " G e o . S . P a r k e r — D U O -
F O L D , " s o flattering i m i t a -
t i o n s c a n ' t d e c e i v e y o u . 
THE PARKER PEN COMPANY 
Jancnvilte, Wisconsin 
Oifice® and Suosldlarles: New York, 
Chicago, Atlanta, Buffalo, Dallas, San 
for Pocket—for Desk 
*5 ,*7> *10 
Pencils to match 
# 3 - 2 5 lo h 
against all defixtt 
\ow Convertible— 
for Pocket for Desk 
